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（１）国 際 学 会
　　ⅰ　一 般 演 題
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（３）国 内 地 方 会
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Takashita E, Hongo S, Nakamura T, Kayama T, Suzuki Y, Kobayashi K, Katagiri T, Kurokawa K, 
Kurimura M, Toyoshima I, Nizato K, Tsuchiya K, Iwatsubo T, Muramatsu M, Matsumine H, Kato T. The 
role of G-protein-coupled receptor kinase ５ in pathogenesis of sporadic Parkinson’s disease. J Neurosci 
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for mitochondrial oxidative phosphorylation in the activation of tumor suppressors Bax and Bak. J Natl 
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　　３）Takahashi E, Takano T, Nomura Y, Okano S, Nakajima O, Sato M. In vivo oxygen imaging using green 
fluorescent protein. Am J Physiol Cel Physiol ２００６；２９１：C７８１-C７８７
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　　１）Takahashi E：New function of creatine kinase in myocardium. J Physiol Sci ２００６；５６ (suppl)：S７３
　　２）Nomura Y, Fujiwara H, Ito K, Sato M, Takahashi E, Hozumi Y, Feng ZG, Nakamura T：Efect of cobalt 
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２．学　会　報　告
（１）国 際 学 会
　　ⅰ　特 別 講 演
　　１）Takahashi E：Introduction to ISOTT２００８. ３４th Annual Meeting of International Society on Oxygen 
Transport to Tissue, Louisvile；August ２００６
　　ⅱ　一 般 演 題
　　１）Mouri W, Kitanaka C, Kayama T：Role for JNK in Ras-mediated non-apoptotic programmed cel death. 
１６th International Brain Tumor Research and Therapy Meeting, Napa Valey；April ２００６
　　２）Nomura Y, Fujiwara H, Ito K, Sato M, Takahashi E, Hozumi Y, Feng ZG, Nakamura T：Efect of cobalt 
treatment on cel growth and mitochondrial DNA damage in HEK２９３ acutely exposed to hydrogen 
peroxide. Experimental Biology ２００６, San Francisco；April ２００６
　　３）Sato M, Takahashi E：In vivo molecular imaging of oxygen using green fluorescent protein. ２０th 
IUBMB, Kyoto；June ２００６
（２）国 内 の 学 会

























　　１）Kitanaka C：Non-apoptotic cel death program activated by Ras and its implication as a tumor 
suppressor mechanism. Mini-symposium to advance interactions between Uppsala University and 






　　１）Yoshihiko Yamazaki, Yousheng Jia, Rong Niu, Katumi Sumikawa：Nicotine exposure in vivo induces 
long-lasting enhancement of NMDA receptor-mediated currents in the hippocampus. Eur J Neurosci. 
２００６；２３：１８１９-１８２８
　　２）Yoshihiko Yamazaki, Satoshi Fuji, Yousheng Jia, Katumi Sumikawa：Nicotine withdrawal suppresses 
nicotinic modulation of long-term potentiation induction in the hippocampal CA１ region. Eur J Neurosci. 
２００６；２４：２９０３-２９１６
　　３）Yoshihiko Yamazaki, Yousheng Jia, Jamie K Wong, Katumi Sumikawa：Chronic nicotine-induced switch 
in Src-family kinase signaling for long-term potentiation induction in hippocampal CA１ pyramidal cels. 
Eur J Neurosci. ２００６；２４：３２７１-３２８４
　　４）Yuji Owada, Soha Abdelkawi Abdelwahab, Noriko Kitanaka, Hiroyuki Sakagami, Hiroshi Takano, 
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Norio Akaike, Tetsuo Noda, Hisatake Kondo：Altered emotionalbehavioral responses in mice lacking brain-
type fatty acid-binding protein gene. Eur J Neurosci. ２００６；２４：１７５-１８７
２．学　会　報　告
（１）国 内 の 学 会
　　ⅰ　シンポジウム・パネルディスカッション・ワークショップ等
　　１）Yamazaki Y, Hozumi Y, Kaneko K, Fuji S, Miyazaki K, Sugihara T, Kato H：Identification of peri-




　　ⅱ　一 般 演 題
　　１）Fuji S, Kaneko K, Yamazaki Y, Miyazaki K, Kato H：Activation of mGluRs during preconditioning low-
frequency stimulation determines direction of synaptic plasticity in hippocampal CA１ neurons．第８３回 日
本生理学会大会，前橋；２００６年３月
（２）国 内 地 方 会
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　　４）木村理．手術手技　膵癌の標準手術－外科解剖・病理からみたRO手術－Standard operation for carcinoma 






















































（１）国 際 学 会
　　ⅰ　特 別 講 演
　　１）Kimura W：Recent advancies of the treatment for pancreatic diseases. ；Surgical anatomy for pancreas 
and liver resection. ２nd Workshop, Cadaver Liver Dissection, Jeonju, Korea：Februaly ２００６
　　２）Kimura W：Recent adbances in the diagnosis and treatment of pancreatic carcinoma, IPMN and MCN 
(Intraductal papilary mucinous neoplasm and mucinous cystic neoplasm oh the pancreas). 
Minisymposium to adbance interactions between the universities in Yamagata and Uppsala, Uppsala：
May ２００６
　　３）Kimura W：Surgical Strategies of Pancreatic Neoplasms. IASG １６th World Congress of the 
Internationak Association Of Srgeons & Gastroenterologists, Madrid：May ２００６
　　４）Kimura W：Clinical Features and Therapeutic Strategies for Invasive Ductal Carcinoma of the 
Pancreas. IASG １６th World Congress of the Internationak Association Of Srgeons & Gastroenterologists, 
Madrid：May ２００６
　　５）Kimura W：Parenchymal And Spleen Preserving Surgery Of The Pancreas. ７thWorld Congress of 
IHPBA (IHPBA ２００６), Edinburgh, Scotland：September ２００６
　　６）Kimura W：Therapeutic Strategies for Invasive Ductal Carcinoma of the Pancreas and how to Obtain 
―　２７　―
１００% Success for Pancreaticoduodenectomy. １４th international Postograduate Course. Atens：December 
２００６
　　ⅱ　一 般 演 題
　　１）Nomura T, Hirai I, Takasu N, Hachiya O, Fuse A, Kimura W：Surgical Treatment for Gastric Liver Metastasis. 
IASG １６th World Congress of the Internationak Association Of Srgeons & Gastroenterologists, Madrid：
May ２００６
　　２）Suto K, Fuse A, Hirai I, Mizutani M, Takeshita A, Kimura W：Treatment outcome of chemoradiation for 
patients with unresectable mass-forming intrahepatic cholangiocarcinoma. ７th World Congress of IHPBA 
(IHPBA ２００６), Scotland：September ２００６
　　３）Takeshita A, Hirai I, Fuse A, Kimura W：The significance of intra-operative radiation therapy for 
inoperable pancreatic cancer. Japan-Poland Society for Exchange in Surgery The ９th Symposium, 
Hirosima：November ２００６
　　４）Moriya T, Kimura W, Hirai I, Mizutani M, Ma J, Kamiga M, Fuse A：Nodal involvement was indicator 
of the postoperative liver metastasis. １４th international Postograduate Course, Atens：December ２００６
　　５）Watanabe T, Hirai I, Yano M, Fujimoto H, Kamio Y, Moriya T, Takeshita A, Ma J, Fuse A, Kimura W：
Spleen-preserving distal pancreatectomy with conservation the splenic artery and vein. １４th international 
Postograduate Course. Atens：December ２００６
（２）国 内 の 学 会































































































（３）国 内 地 方 会

















































































































（１）国 内 の 学 会




































（２）国 内 地 方 会
　　ⅰ　一 般 演 題
　　１）金内直樹，大泉弘幸，遠藤誠，貞弘光章：完全胸腔鏡下左S８区域切除術．第１７回内視鏡外科フォーラム東
北，盛岡；２００６年４月





























































































　　１）Ikuko Nasu, Noriko Yokoo, Seiji Takaoka, Kousuke Takata, Tamie Hoshikawa, Masayuki Okada, 
Yoshihide Miura：The dose-dependent efects of Isoflurane on outcome from severe forebrain ischemia in 













（１）国 際 学 会
　　ⅰ　シンポジウム・パネルディスカッション・ワークショップ等
　　１）Seiji TAKAOKA, Yoshihide MIURA：Management for Awake Craniotomy. The ２nd Japan-China-Korea 
Joint Symposiumu for Neuroanesthesia, Osaka；April ２００６















（３）国 内 地 方 会
　　ⅰ　特 別 講 演
　　１）高田康輔，岩渕雅洋，岡田真行，小田真也，高岡誠司，川前金幸，折井亮：成人型シトルリン血症に対する
生体肝移植の麻酔経験．第６３回日本麻酔科学会東北地方会，仙台；２００６年９月



















































































（２）国 内 地 方 会































　　１）Oda S, Sugimoto H, Yoshida T, Shiro Y：Crystalization and preliminary crystalographic studies of 
human indoleamine ２，３-dioxygenase. Acta Cryst ２００６；F６２：２２１-２２３
　　２）Sugimoto H, Oda S, Otsuki T, Hino T, Yoshida T, Shiro Y：Crystal structure of human indoleamine ２,３-
dioxygenase：Catalytic mechanism of O２ incorporation by a heme-containing dioxygenase. Proc Natl Acad 
Sci USA ２００６；１０３：２６１１-２６１６
　　３）Liu Y, Ma LH, Zhang X, Yoshida T, Satterlee JD, La Mar GN：Characterization of the spontaneous 
“aging” of the heme oxygenase from the pathological bacterium Neisseria meningitidis via cleavage of the C-
terminus in contact with the substrate. Implication for functional studies and the crystal structure. 
Biochemistry ２００６；４５：３８７５-３８８６ 
　　４）Ma LH, Liu Y, Zhang X, Yoshida T, Langry KC, Smith KM, La Mar GN：Modulation of the axial water 
hydrogen-bonding properties by chemical modification of the substrate in resting state, substrate-bound 
heme oxygenase from Neisseria meningitidis：Coupling to the distal H-bond network via ordered water 
molecules. J Am Chem Soc ２００６；１２８：６３９１-６３９９
　　５）Ma LH, Liu Y, Zhang X, Yoshida T, La Mar GN：１H NMR study of the magnetic properties and 
electronic structure of the hydroxide complex of substrate-bound heme oxygenase from Neisseria 
meningitidis：Influence of the axial water deprotonation on the distal H-bond network. J Am Chem Soc 
２００６；１２８：６６５７-６６６８
　　６）Fuji H, Yoshida T：１３C and １５N NMR studies of iron-bound cyanide of heme proteins and related model 
complexes：Sensitive probe for detecting hydrogen-bonding interactions at the proximal and distal sides. 
Inorg Chem ２００６；４５：６８１６-６８２７
　　７）Zhang Y, Furuyama K, Kaneko K, Ding Y, Ogawa K, Yoshizawa M, Kawamura M, Takeda K, Yoshida T, 
Shibahara S：Hypoxia reduces the expression of heme oxygenase-２ in various types of human cel lines. 
A possible strategy for the maintenance of intracelular heme level. FEBS J. ２００６；２７３：３１３６-３１４７
　　８）Liu Y, Ma LH, Zhang X, Yoshida T, Satterlee JD, La Mar GN：１H NMR study of the influence of hemin 
vinyl-methyl substitution on the interaction between the C-terminus and substrate and the “aging” of the 
heme oxygenase from Neisseria meningitidis：Induction of active site structural heterogeneity by a two-fold 
symmetric hemin. Biochemistry ２００６；４５：１３８７５-１３８８８
　　９）Gohya T, Zhang X, Yoshida T, Migita CT：Spectroscopic characterization of a higher plant heme 
oxygenase isoform-１ from Glycine max (soy bean)-Coordination structure of the heme complex and 
catabolism of heme. FEBS J. ２００６；２７３：５３８４-５３９９
２．学　会　報　告
（１）国 際 学 会
　　ⅰ　一 般 演 題
　　１）Goya T, Zhang X, Yoshida T, Migita CT：EPR Characterization of the heme complex of a higher plant 
heme oxygenase-１. Fifth East Asian Biophysics Symposium & Forty-Fourth Annual Meeting of the 
Biophysical Society of Japan, Okinawa：November, ２００６
　　２）Togahi S, Zhang X, Yoshida T, Migita CT：Efect of the aromatic amino-acid mutation on the heme 
catabolism of rat heme oxygenase-１. Fifth East Asian Biophysics Symposium & Forty-Fourth Annual 
Meeting of the Biophysical Society of Japan, Okinawa：November, ２００６
　　３）Zhang Y, Furuyama K, Kaneko K, Ding Y, Yoshizawa M, Takeda K, Yoshida T, Shibahara S：Reduced 
expression of heme oxygenase-２ protein as a beneficial adaptation to hypoxia in human erythroid cels. 
―　４１　―
代謝再生統御学講座
２０th IUBMB International Congress of Biochemistry and Molecular Biology and １１th FAOBMB Congress, 
Kyoto：June, ２００６
　　４）Hara S, Gao X, Togashi Y, Okanao, Kusaka T, Munakata H. Sato M, Yoshida T, Yamamoto M, Nakajima 
O：Physiological roles of heme-dependent celular localization control of ５-aminolevulinate synthase 
protein. ２０th IUBMB International Congress of Biochemistry and Molecular Biology and １１th FAOBMB 
Congress, Kyoto：June, ２００６
　　５）Zhou L, Gao X, Hara S, Togashi T, Sato M, Yoshida T, Yamamoto M, Nakajima O：Transgenic 
overexpression of heme oxygenase-１ induces porphyrin accumulatio in mice. ２０th IUBMB International 
Congress of Biochemistry and Molecular Biology and １１th FAOBMB Congress, Kyoto：June, ２００６
　　６）Sugishima M, Hagiwara Y, Takahashi Y, Migita CT, Zhang X, Yoshida T, Fukuyama K：Structural basis 
for biosynthesis of phytobilins, pigments for light-harvesting and light-sensing. ２０th IUBMB 







　　１）Ito K, Ito S, Sekine M, Hori K, Wada T：Reconstruction of the soft tissue of the heel with artificial 
dermis and recombinant basic fibroblast growth factor. Case report. Foot Ankle Int ２００６；２７：５６-５９
　　２）Kikuchi N, Ogino T：Incidence and development of trigger thumb in children. J Hand Surg ２００６；３１A：
５４１-５４３
　　３）Konttinen YT, Wright T, Trebse M, Takagi M, Silbermann M, Salo J, Rieker C, Pioletti DP, Ogino T, 
Nordsletten L, Lappalainen R, Jiranek W, Goodman SB, Gomez-Barrena E, Drenert KD, Aspenberg P：
Total joint replacement and aseptic loosening. The Schering-Plough J Rheumatol ２００６；８：９８-１０２
　　４）Ogino T, Takahara M, Kikuchi N, Itoh K, Watanabe T, Kato Y：Classification of congenital longitudinal 
deficiencies. RIVISTA DI Chirurgia dela Mano ２００６；４３：８４-８５
　　５）Ogino T, Takahara M, Kikuchi N, Itoh K, Watanabe T, Kato Y：Results after policization for congenital 
hypoplastic thumb. RIVISTA DI Chirurgia dela Mano ２００６；４３：１６１-１６４
　　６）Osanai T, Tsuchiya T, Hasegawa T, Yamakawa M：Large benign rheumatoid nodules of the trunk in an 
elderly patient：radiologic appearance mimicking a soft tissue sarcoma. Mod Rheumatol ２００６；１６：３１２-
３１５
　　７）Osanai T, Tsuchiya T, Ogino T, Nakahara K：Long-term prevention of skeletal complications by 
pamidronate in a patient with bone metastasis from endometrial carcinoma；a case report. Gynecol Oncol 
２００６；１００：１９５-１９７
　　８）Sasaki H, Hozumi Y, Hasegawa H, Ito T, Takagi M, Ogino T, Watanabe M, Goto K：Gene expression and 
localization of diacylglycerol kinase isozymes in the rat spinal cord and dorsal root ganglia. Cel Tissue 
Res ２００６；３２６：３５-４２
　　９）Shinomura T, Ito K, Kimura JH, Hook M：Screening for genes preferentialy expressed in the early 
phase of chondrogenesis. Biochem Biophys Res Commun ２００６；３４１：１６７-１７４
　　１０）Tsuchiya T, Osanai T, Ishikawa A, Kato N, Watanabe Y, Ogino T：Hibernoma show intense 
accumulation of FDG positron emission tomography. J Comput Assist Tomogr ２００６；３０：３３３-３３６
　　１１）Harada M, Takahara M, Sasaki J, Mura N, Ito T, Ogino T：Early detection of elbow injuries among 






































































































　　１）Ogino T：Complications and errors in surgery of congenital deformity of the hand．“Complications and 





















































　　１）Nakano H, Miyasaka T, Sagae M, Fuji H, Sato T, Suzuki K, Shindo M, Ogino T, Naito A：Facilitation 
between pronator teres and extensor carpi radialis in humans studied with a PSTH methods. Clinical 
Neurophysiology ２００６；１１７：S１６０
　　２）Ogino T：Comment for selection of grip function in double free gracilis transfer procedures after 
complete paralysis of the brachial plexus. YEAR BOOK OF HAND AND UPPER LIMB SURGERY. USA；
Mosby, ２００６：６１-６２
　　３）Ogino T：Comment for protein abnormality in denervated skeletal muscles from patients with brachial 
injury. YEAR BOOK OF HAND AND UPPER LIMB SURGERY. USA；Mosby, ２００６：６２-６３
―　４６　―
　　４）Ogino T：Comment for correction of madelung's deformity by the Ilizarov technique. YEAR BOOK OF 
HAND AND UPPER LIMB SURGERY. USA；Mosby, ２００６：１７４-１７５
　　５）Ogino T：Comment for treatment of traumatic radial clubhand deformity with bone loss using the 
Ilizarov apparatus. YEAR BOOK OF HAND AND UPPER LIMB SURGERY. USA；Mosby, ２００６：１７５-１７６
　　６）Ogino T：Comment for keloid formation after syndactyly reconstruction：associated conditions, 
prevalence, and preliminary report of a treatment method. YEAR BOOK OF HAND AND UPPER LIMB 
SURGERY. USA；Mosby, ２００６：１７６-１７７
　　７）Ogino T：Comment for a unique case of total foot-to- hand transfer in an infant with monodactyly. YEAR 
BOOK OF HAND AND UPPER LIMB SURGERY. USA；Mosby, ２００６：１７８-１７９
　　８）Osanai T, Tsuchiya T, Takakubo Y：A case of benign rheumatoid nodule of the trunk in an elderly 
patient without any systemic disease. Mod Rheumatol ２００６；１６ (suppl）：２２７-２２８
　　９）Takagi M, Kobayashi S, Sasaki K, Sasaki S, Takakubo Y, Tamaki Y, Orui H, Ogino T, Ishi M：Stability 
of plate and bone stock recovery after revision arthroplasty supported by Kerboul type cross-plate and 
alograft against massive bone defect. Modern Rheumatol ２００６；１６ (suppl）：１２８
　　１０）Tkakubo Y, Takagi M, Sasaki A, Fukushima S, Orui H, Ogino T：Localization and role of indoleamine 
２，３-dioxygenase (IDO) expressing plasmacytoid dendritic cels (pDCs) in rheumatoid arthritis. Modern 
Rheumatol ２００６；１６ (suppl）：２２３
　　１１）Tamaki Y, Takagi M, Takakubo Y, Sasaki K, Sasaki A, Hasegawa H, Tsukamoto J, Ogino T：Detection 
of tol-like receptor (TLR) in primary cultured macrophages derived from rat bone marrow. Modern 
Rheumatol ２００６；１６ (suppl）：２０９
　　１２）Tsukamoto J, Takagi M, Tamaki Y, Kobayashi S, Takakubo Y, Sasaki K, Sasaki A, Hasegawa H, Ogino 
T, Ishi M：Expression of tol-like receptor (TLR) in osteolysis around asepticaly loose hip joint. Modern 
Rheumatol ２００６；１６ (suppl）：１２７
２．学　会　報　告
（１）国 際 学 会
　　ⅰ　シンポジウム・パネルディスカッション・ワークショップ等
　　１）Fukushima S, Hariu M, Asano T, Matsuki H, Narita A, Togashi E：(Symposium) Comparison between 
the mini-arthrotomy and the mini-midvastus approach in MIS-TKA. Northern Asia Joints Symposium, 
Jeju Island, South Korea：September ２００６
　　２）Takagi M：(Panel Discussion) Anatomic acetabular reconstruction and bone stock recovery after 
revision total hip arthroplasies supported by Kerboul-type cross plate against massive bone defect. The ５th Asian 
Pacific Orthopaedic Association, Hip Section, May ２００６, Adelaide, Australia
　　ⅱ　一 般 演 題
　　１）Dairaku K, Takagi M, Kobayashi S, Urayama Y, Tamaki Y, Sasaki K, Kawaji H, Hamasaki M, Ishi M：
Combined management of deep venous thrombosis after total hip arthroplasty. The ５th meeting of the hip 
section Asia Pacific Orthopaedic Association, Adelaide, Australia：May ２００６
　　２）Furukawa T, Ito K, Nuka S, Hashimoto J, Takei H, Ogino T, Young MF, Hook M, Shinomura T：
epiphycan/biglycan accelerates the degenerative process in the mouse intervertevral disc. The ５２th 
Annual Meeting of the Orthopedic Research Society, Chicago, USA：March ２００６
　　３）Furukawa T, Ito K, Nuka S, Takei H, Hashimoto J, Takahara M, Ogino T, Young MF, Hook M, Shinomura 
T：Absence of epiphycan/biglycan accelerates the degenerative process in the mouse intervertebral disc. 
Extracelular Glycomatrix In Health and Disease satelite symposium of the ２０th International Congress 
of Biochemistry and Molecular Biology, Awaji, Japan：May ２００
　　４）Ito K, Shinomura T, Satake H, Takagi M, Takahara M, Ogino T, Kimura JH, Hook M：Transcription 
factor, ATF５ is transiently activated at the onset of chondrogenesis. The ５２th Annual Meeting of the 
Orthopaedic Research Society, Chicago, USA：March ２００６
　　５）Kato Y, Takahara M, Ogino T, Kikuchi N, Watanabe T：The etiology of cubital tunnel syndrome. The 
―　４７　―
４４th Annual Italian Hand Surgery Society Meeting, Milano, Italy：October ２００６
　　６）Ogino T, Takahara M, Kikuchi N, Itou K, Watanabe T：Clinical features and teratogenic mechanisms 
of congenital absence of digits. ９th International Conference on Limb Development and Regeneration, 
Awaji-shima, Japan：July ２００６
　　７）Ogino T：Treatment of complex syndactyly. The ４４th Austrian Society for Plate Esthetic and 
Reconstructive Surgery, Vienna, Austria：October ２００６ 
　　８）Ogino T, Takahara M, Kikuchi N, Itoh K, Watanabe T, Kato Y：Classification of congenital longitudinal 
deficiencies. The ４４th Annual Italian Hand Surgery Society Meeting, Milano, Italy：October ２００６ 
　　９）Ogino T：La Polidattilia radiale (Presidente). The ４４th Annual Italian Hand Surgery Society Meeting, 
Milano, Italy：October ２００６ 
　　１０）Ogino T：Correction of the deviation and/or instability of the joint of thumb polydactyly. The ４４th 
Annual Italian Hand Surgery Society Meeting, Milano, Italy：October ２００６ 
　　１１）Ogino T, Takahara M, Kikuchi N, Itoh K, Watanabe T, Naruse T：Abnormal induction of digital rays -A 
new concept. The ６th Congress of the Asian Pacific Federation of Societies for Surgery of the Hand, 
Bangkok, Thailand；November ２００６
　　１２）Ogino T：Treatment of complex syndactyly. The ６th Congress of the Asian Pacific Federation of 
Societies for Surgery of the Hand, Bangkok, Thailand；November ２００６
　　１３）Ogino T：Treatment of deviation and instability of thumb polydactyly. The ６th Congress of the Asian 
Pacific Federation of Societies for Surgery of the Hand, Bangkok, Thailand；November ２００６
　　１４）Osanai T, Tsuchiya T, Ogino T：Gastrocnemius muscle flap including Achiles tendon after extensive 
patelectomy for soft tissue sarcoma：a case report. １２eme Reunion de la Societe Franco-Japonaised’
Orthopedie, Kyoto, Japan：October ２００６
　　１５）Sasaki K, Takagi M, Kawaji H, Dairaku K, Tamaki Y, Ishi M：Application of Kerboul type cross plate 
system in primary acetabular reconstraction against severe dysplastic hips. ５th Hip Section Meeting of 
the Asia Pacific Orthopaedic Association, Adelaide, Australia：May ２００６
　　１６）Satake H, Ito K, Takahara M, Furukawa T, Ogino T, Shinomura T：Expression of ATF５ in the 
developing limbs. The ２０th IUBMB International Congress of Biochemistry and Molecular Biology and 
１１th FAOBMB Congress, Kyoto, Japan：June ２００６
　　１７）Takakubo Y, Yamakawa M, Maeda K, Takagi M：Distribution of myeloid dendritic cels and 
plasmacytoid dendritic cels in rheumatoid arthritis. １７th International Symposium of Molecular Cel 
Biology of Macrophage and Dendritic cels, Tokyo, Japan：June ２００６
　　１８）Watanabe T, Takahara M, Tsuchida H, Yamahara S, Ogino T：Long-term outcome of radial shortening 
osteotomy with or without ulnar shortening for Kienboeck disease. The ６th Congress of the Asian Pacific 
Federation of Societies for Surgery of the Hand, Bangkok, Thailand：November ２００６
（２）国 内 の 学 会



































































































































　　５９）高木理彰：（英語セッション）Anatomic Acetabular reconstruction and bone stock recovery after revision 






















におけるindoleamine ２，３-dioxygenase（IDO）陽性plasmacytoid dendritic cels（pDCs）の局在とその役割．
第５０回日本リウマチ学会総会・学術集会，長崎；２００６年４月
　　７１）高窪祐弥，山川光徳，高木理彰，佐々木明子，福島重宣，浅野多聞，大類広，清重佳郎，荻野利彦：関節リ












































































































































































　　１）R Maruyama, K Yamana, T Itoi, N Hara, V Bilim, T Nishiyama, K Takahashi and Y Tomita：Absenceof 
Bcl-２ andFas/CD９５/APO-１ predicts the response to immunotharapy in metastatic renal cel carcinoma. 
British Journal of Cancer. ２００６；９５：１２４４-１２４９
　　２）Akira Nagaoka Yoko Kubota, Seichi Kurosu, Teruhiro Nakada, Vladimir Bilim, Yoshihiko Tomita, and 
Teichi Motoyama：Absence of Bcl-２ Expression Favors Response to the Short-Term Administration of 
Diethylstilbestrol Diphosphate in Prostate Cancer. The Prostate. ２００６；６６：１７７９-１７８７
　　３）TAKASHI KASAHARA, VLADIMIR BILIM, NOBORU HARA, KOTA TAKAHASHI, YOSHIHIKO 












（１）国 内 の 学 会

























































































　　ⅱ　一 般 演 題




















































　　３）Oka Y, Nakagawa Y, Shoji T, Matsuda Y, Hamamoto Y, Takeshita M．：Usefulness of a Nutrition 








































（２）国 内 地 方 会

























　　ⅰ　特 別 講 演
　　１）濱本宜興：咬合と歯牙移植．第８回口腔顎顔面技工研究会，山形；２００６年１１月
























　　１）Kasajima-Akatsuka N, Maeda K：Development, maturation and subsequent activation of folicular 
dendritic cels (FDC) －Immunohistochemical observation of human fetal and adult lymph nodes－. 
Histochem Cel Biol. ２００６；１２６（２）：２６１-２７３
　　２）Okazaki SI, Yamakawa M, Maeda K, Ohta N, Aoyagi M：Expression of glucocorticoid receptors in non-
neoplastic lymphoid folicles and B cel type malignant lymphomas. J Clin Pathol. ２００６；５９：４１０-４１６
　　３）Saitoh H-A, Maeda K, Yamakawa M：In situ observation of germinal center cel apoptosis during a 
secondary immune response. J Clin Exp Hematopathol. ２００６；４６：７３-８２
　　４）Takahashi Tohyama C, Yamakawa M, Murasawa A, Nakazono K, Ishikawa H：Local cel proliferation in 
rheumatoid synovial tissue：analysis by cyclin expression. Clin Rheumatol. ２００６；２５：８０１-８０６
　　５）Osanai T, Tsuchiya T, Hasegawa T, Yamakawa M：Large benign rheumatoid nodules of the trunk in an 
elderly patient：radiologic appearance mimicking a soft-tissue sarcoma. Mod Rheumatol. ２００６；１６：３１２-
３１５
　　６）Tezuka K, Yamakawa M, Jingu A, Ikeda Y, Kimura W：An unusual case of undiferentiated carcinoma in 







（１）国 際 学 会
　　ⅰ　一 般 演 題
　　１）Takakubo Y, Yamakawa M, Maeda K, Takagi M, Ogino T：Distribution of myeloid dendritic cels and 
plasmacytoid dendritic cels in rheumatoid arthritis. １５th International Symposium of Molecular Cel 
Biology of Macrophage and Dendritic cels and １７th Annual Meeting of Japanese Dendritic Cel Society, 
Tokyo：June ２００６
　　２）Ando Y, Makino N, Maeda K, Kawata S, Yamakawa M：Dendritic cels fused with pancreatic carcinoma 
cels induce diferent cytotoxic and regulatory T-cel response among cel lines. １５th International 
Symposium of Molecular Cel Biology of Macrophage and Dendritic cels and １７th Annual Meeting of 
Japanese Dendritic Cel Society, Tokyo：June ２００６
　　３）Takakubo Y, Yamakawa M, Maeda K, Takagi M, Ogino T：Distribution of myeloid dendritic cels and 
plasmacytoid dendritic cels in rheumatoid arthritis. Asia Pacific League of Associations for 
Rheumatology, Malaysia：August ２００６
　　４）Iwaba A, Maeda K, Imai Y, Yamakawa M：Phenotype and possible roles of parafolicular dendritic cels. 
９th International Conference of Dendritic Cels, Edinburgh U.K.：September ２００６
　　５）Ando Y, Yamakawa M, Iwaba A, Maeda K, Makino N, Kawada S, Imai Y：Dendritic cels fused with 
pancreatic carcinoma cels induce diferent cytotoxicity and regulatory T-cel response among cel lines. ９th 
International Conference of Dendritic Cels, Edinburgh U.K.：September ２００６
　　６）Nakazawa Y, Yamakawa M, Iwaba A, Maeda K, Takeda H, Kawada S, Imai Y：Vaccination with hybrid 
cels of diferent dendritic cels and cancer cels prevents hepatic colonization of murine colonic cancer in 
diferent degree. ９th International Conference of Dendritic Cels, Edinburgh U.K.：September ２００６
―　６３　―
発達生体防御学講座
（２）国 内 の 学 会
















（３）国 内 地 方 会















　　ⅰ　一 般 演 題
　　１）高窪祐弥，山川光徳，高木理彰：関節リウマチにおける樹状細胞の局在とその役割；Indoleamine ２，３-
dioxygenase陽性樹状細胞の局在ととも．RA懇話会，山形；２００６年２月
　　２）Takakubo Y, Yamakawa M, Maeda K, Takagi M, Ogino T：Distribution of myeloid dendritic cels and 
plasmacytoid dendritic cels in rheumatoid arthritis．１５th International Symposium of Molecular Cel 














　　１）Matsuzaki Y, Katsushima N, Nagai Y, Shoji M, Itagaki T, Sakamoto M, Kitaoka S, Mizuta K, Nishimura 
H：Clinical features of influenza C virus infection in children. J Infect Dis ２００６；１９３：１２２９-１２３５
　　２）Sugawara K, Muraki Y, Takashita E, Matsuzaki Y, Hongo S：Conformational maturation of the 










（１）国 内 の 学 会






（２）国 内 地 方 会

















　　１）Arawaka S, Wada M, Goto S, Karube H, Sakamoto M, Ren CH, Koyama S, Nagasawa H, Kimura H, 
Kawanami T, Kurita K, Tajima K, Daimon M, Baba M, Kido T, Saino S, Goto K, Asao H, Kitanaka C, 
Takashita E, Hongo S, Nakamura T, Kayama T, Suzuki Y, Kobayashi K, Katagiri T, Kurokawa K, 
Kurimura M, Toyoshima I, Nizato K, Tsuchiya K, Iwatsubo T, Muramatsu M, Matsumine H, Kato T.；The 
role of G-protein-coupled receptor kinase ５ in pathogenesis of sporadic Parkinson’s disease. J Neurosci. 
２００６；２６：９２２７-９２３８
　　２）Onoda T, Rahman M, Nara H, Araki A and Asao H；Analysis of human IL-２１ expression. International 
proceedings of ６th International Cytokine Conference. ２００６；１１３-１１９
２．学　会　報　告
（１）国 際 学 会
　　ⅰ　一 般 演 題
　　１）Onoda T, Nara H, Rahman M, Li J, Juliana F, Araki A, Asao H：Expression Analysis of human IL-２１. 
６th International Cytokine Conference, Vienna, Austria：August ２００６
（２）国 内 の 学 会
　　ⅰ　一 般 演 題
　　１）Onoda T, Rahman M, Nara H, Araki A, Asao H：Functional role of human IL-２１ in CD４+ T cel．第３６回
日本免疫学会，大阪；２００６年１２月
　　２）Rahman M, Nara H, Onoda T, Araki A, Asao H：Cloning and characterization of an isoform of 
interleukin-２１．第３６回日本免疫学会，大阪；２００６年１２月
　　３）Nara H, Rahman M, Onoda T, Araki A, Asao H：The function of interleukin-２１ receptor novel binding 
molecule, WSB１．第３６回日本免疫学会，大阪；２００６年１２月
（３）国 内 地 方 会
　　ⅰ　特 別 講 演
　　１）浅尾裕信：サイトカイン共通受容体γｃを介する免疫制御機構の解析．第３８回日本臨床検査医学会東北支部
総会・第１７回日本臨床化学会東北支部総会，上山；２００６年７月
　　ⅱ　一 般 演 題
　　１）奈良英利，Mizanur Rahman，小野田正志，倉上和也，荒木明美，浅尾裕信：インターロイキン２１受容体に
対する新規会合分子WSB１の機能解析．第６０回日本細菌学会東北支部会，福島；２００６年８月









　　１）Hayashi H, Aoshima T, Otani K：Malignant catatonia with severe bronchorrhea and its response to 
electroconvulsive therapy. Progress in Neuro-Psychopharmacology & Biological Psychiatry. ２００６；３０（２）：
３１０-３１１
　　２）Shiraishi H, Suzuki A, Fukasawa T, Aoshima T, Ujie Y, Ishi G, Otani K：Monoamine oxidase A gene 
promoter polymorphism afects novelty seeking and reward dependence in healthy study participants. 
Psychiatric Genetics. ２００６；１６（２）：５５-５８
　　３）Ujie U, Fukasawa T, Yasui-Furukori N, Suzuki A, Tateishi T, Otani K：Rifampicin ｍarkedly decreases 
plasma concentration and hypnotic efect of brotizolam. Ther Drug Monit. ２００６；２８（３）：２９９-３０２
　　４）Fukasawa T, Yasui-Furukori N, Suzuki A, Ishi G, Inoue Y, Tateishi T, Otani K：Efects of cafeine on the 
kinetics of fluvoxamine and its major metabolite in plasma after a single oral dose of the drug. Ther Drug 
Monit. ２００６；２８（３）：３０８-３１１
　　５）Kondo S, Fukasawa T, Yasui-Furukori N, Aoshma T, Suzuki A, Inoue Y, Tateishi T, Otani K：Induction 
of the metabolism of etizolam by carbamazepine in humans. Int Clin Psychopharmacol. ２００６；２１（４）：A１８
　　６）Otani K, Hayashi H, Suzuki A, Aoshima T：Malignant catatonia and neuroleptic malignant syndrome：



















（２）国 内 地 方 会




























　　１）Fujita N, Mori T, Mitsui T, Inada H, Horibe K, Tsurusawa M：Relapsed or Primary Refractory Childhood 
B-cel non-Hodgkin lymphoma and mature B-cel leukemia：A retrospective analysis of registered cases in 
Japan. Pediat Blood & Cancer ２００６；４６：８６１
　　２）Kamimura T, Tohyama J, Oishi M, Akasaka N, Kanazawa O, Sasagawa M, Kato M, Ohno K, Masuda H, 
Kameyama S, Uchiyama M：Magnetoencephalography in patients with tuberous sclerosis and localization-
related epilepsy. Epilepsia ２００６；４７：９９１-９９７
　　３）Kitanaka S, Sato U, Maruyama K, Igarashi T：A compound heterozygous mutation in the BSND gene 
detected in Bartter syndrome type IV. Pediatr Nephrol ２００６；２１：１９０-１９３
　　４）Kitanaka S, Takeda A, Sato U, Miki Y, Hishinuma A, Ieiri T, Igarashi T：A novel compound 
heterozygous mutation in the thyroglobulin gene resulting in congenital goitrous hypothyroidism with 
high serum triodothyronine levels. J Hum Genet ２００６；５１：３７９-３８２
　　５）Hishinuma A, Fukata S, Nishiyama S, Nishi Y, Oh-Ishi M, Murata Y, Ohyama Y, Matsuura N, Kasai K, 
Harada S, Kitanaka S, Takamatsu J, Kiwaki K, Ohye H, Uruno T, Tomoda C, Tajima T, Kuma K, 
Miyauchi A, Ieiri T：Haplotype analysis reveals founder efects of thyroglobulin gene mutations C１０５８R 
and C１９７７S in Japan. J Clin Endocrinol Metab ２００６；９１：３１００-３１０４
　　６）Mitsui T, Mori T, Fujita N, Inada H, Horibe K, Tsurusawa M：Relapsed or primary refractory childhood 
lymphoblastic lymphoma：A retrospective analysis of registered cases in Japan. Pediat Blood & Cancer 
２００６；４６：８６６
　　７）Miyake N, Shimokawa O, Harada N, Sosonkina N, Okubo A, Kawara H, Okamoto N, Ohashi H, 
Kurosawa K, Naritomi K, Kaname T, Nagai T, Shotelersuk V, Hou JW, Fukushima Y, Kondoh T, 
Matsumoto T, Shinoki T, Kato M, Tonoki H, Nomura M, Yoshiura K, Kishino T, Ohta T, Nikawa N, 
Matsumoto N：No detectable genomic aberrations by BAC array CGH in Kabuki make-up syndrome 
patients. Am J Med Genet A ２００６；１４０：２９１-２９３
　　８）Miyake N, Shimokawa O, Harada N, Sosonkina N, Okubo A, Kawara H, Okamoto N, Kurosawa K, 
Kawame H, Iwakoshi M, Kosho T, Fukushima Y, Makita Y, Yokoyama Y, Yamagata T, Kato M, Hiraki Y, 
Nomura M, Yoshiura K, Kishino T, Ohta T, Mizuguchi T, Nikawa N, Matsumoto N：BAC array CGH 
reveals genomic aberrations in idiopathic mental retardation. Am J Med Genet A ２００６；１４０：２０５-２１１
　　９）Otagiri T, Sugai K, Kijima K, Arai H, Sawaishi Y, Shimohata M, Hayasaka K：Periaxin mutation in 
Japanese patients with Charcot-Marie-Tooth disease. J Hum Genet ２００６；５１（７）：６２５-６２８
　　１０）Shirahata E, Iwasaki H, Takagi M, Lin C, Bennett V, Okamura Y, Hayasaka K：Ankyrin-G regulates 
inactivation gating of the neuronal sodium channel, Nav１．６． J Neurophysiol ２００６；９６：１３４７-１３５７
　　１１）Shihara T, Kato M, Ichiyama T, Takahashi Y, Tanuma N, Miyata R, Hayasaka K：Acute 
encephalopathy with refractory status epilepticus：bilateral mesial temporal and claustral lesions, 
associated with a peripheral marker of oxidative DNA damage. J Neurol Sci ２００６；２５０：１５９-１６１
　　１２）Takanashi J, Oba H, Barkovich AJ, Tada H, Tanabe Y, Yamanouchi H, Fujimoto S, Kato M, Kawatani 
M, Sudo A, Ozawa H, Okanishi T, Ishitobi M, Maegaki Y, Koyasu Y：Difusion MRI abnormalities after 





























（１）国 際 学 会
　　ⅰ　シンポジウム・パネルディスカッション・ワークショップ等
　　１）Hayasaka K：Genetic risk factors for sudden unexplained death, Analysis of PHOX２B, KVLQT１, HERG 
and SCN５A genes in Japanese victims of SIDS. The ９th SIDS International conference, Yokohama；June 
２００６
　　ⅱ　一 般 演 題
　　１）Matsunaga A, Ogino D, Toyoda K, Hayasaka K：A case of focal membranous nephropathy. Korea-Japan 
The ４th Pediatric Nephrology Seminar, Seoul, Apr ２００６
　　２）Mitsui T, Mori T, Fujita N, Inada H, Horibe K, Tsurusawa M：Relapsed or primary refractory childhood 
lymphoblastic lymphoma：A retrospective analysis of registered cases in Japan. Second international 
symposium on childhood, Adolescent and young adult non-Hodgkin’s lymphoma, New York；May ２００６
　　３）Mizuguchi T, Kato M, Matsumoto N：Genome-wide microarray CGH analysis inpatients with Aicardi 
syndrome. American Society of Human Genetics ５６th Annual Meeting, Louisiana, USA；October ２００６
　　４）Hashimoto T, Karasawa T, Saito A, Miyauchi N, Hayasaka K, Shimizu F,Kawachi H：AngiotensinII 
receptors are expressed in podocyte in developingglomeruli and regulate the expression of slit diaphragm 
related molecules. The ２nd congress of Asian Society of Pediatric Research, Yokohama；December ２００６ 
　　５）Kato M, Ito A, Otagiri T, Goto Y-i, Hayasaka K：Mutation analysis of ARX gene in Japanese patients 
with nonsyndromic mental retardation. The ２nd Congress of Asian Society for Pediatric Research, 
Yokohama；December ２００６
　　６）Kitanaka S, Sato U, Igarashi T：Regulation of human insulin, IGF-I, and MRP２ promoter activity by 
wild-type and mutant HNF-１β in combination with HNF-１α. The ２nd congress of Asian Society for 
Pediatric Research, Yokohama；December ２００６







































（３）国 内 地 方 会





















































































































　　１）Matsumoto H, Ohta T, Nakahara K, Kojimahara T, Kurachi H：Torsion of a nongravid uterus with a 
large ovarian cyst：usefulness of contrast MR image. Gynecol Obstet Invest. ２００６；６３：１６３-１６５
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　　ⅰ　特 別 講 演
　　１）倉智博久：「エストロゲンと血管」．（特別講演）第１２回徳島内分泌研究会，徳島；２００６年１２月
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　　ⅰ　特 別 講 演
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　　ⅱ　シンポジウム・パネルディスカッション・ワークショップ等
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　　１）Sakuma T, Tanaka M, Inoue J, Mizota A, Souri M, Ichinose A：Use of autologous plasmin during 














（１）国 際 学 会
　　ⅰ　シンポジウム・パネルディスカッション・ワークショップ等
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（２）国 内 の 学 会
　　ⅰ　特 別 講 演
　　１）一瀬白帝：血栓症，塞栓症のトピックス．第９回日本栓子検出と治療学会（エンボラス学会），京都；２００６
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　　ⅰ　特 別 講 演
　　１）一瀬白帝：腎疾患と凝固系；特にLp（a）とPZ／ZPIについて．第３回飛鳥医療福祉研究会，奈良；２００６年
３月
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　　５１）竹石恭知，久保田功：Diacylglycerol kinase ζはmechanical overloadによる心臓リモデリングを抑制する．
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　　６）Nizeki T, Takeishi Y, Arimoto T, Koyama Y, Kitahara T, Kubota I：Heart-type fatty acid-binding 
protein is more sensitive than troponin T to detect the ongoing myocardial damage. European Society of 
Cardiology ２００６ World Congress, Barcelona；September ２００６
　　７）Takeishi Y, Nizeki T, Arimoto T, Koyama Y, Kitahara T, Kubota I：Serum resistin is associated with 
high risk in patients with heart failure. European Society of Cardiology ２００６ World Congress, Barcelona；
September ２００６
　　８）Nizeki T, Harada M, Koyama Y, Kitahara T, Arimoto T, Takeishi Y：Diacylglycerol kinase-e prevents 
cardiac hypertrophy induced by continuous administration of phenylephrine：A new specific regulator of 
Gqa signaling cascade. American Heart Association Scientific Sessions ２００６, Chicago；November ２００６
　　９）Harada M, Arimoto T, Takeishi Y：DGK zeta prevents pressure overload-induced cardiac hypertrophy 
and progression to heart failure. American Heart Association Scientific Sessions ２００６, Chicago；
November ２００６
　　１０）Shishido T, Woo CH, Ding B, McClain C, Lu Z, Xu H, Yan C, Abe J：Angiotensin II and reactive oxygen 
species (ROS) induce ERK５-SUMOylation and inhibit ERK５ transcriptional activity：Implication in 
diabetic cardiomyopathy (DMC). American Heart Association Scientific Sessions ２００６, Chicago；November 
２００６
　　１１）Nizeki T, Takeishi Y, Konta T, Kubota I：The circulating levels of heart-type fatty acid-binding protein 
(H-FABP) and brain natriuretic peptide (BNP) in general japanese population：Efects of age, sex, and 
other physiologic characteristics. American Heart Association Scientific Sessions ２００６, Chicago；November 
２００６
　　１２）Tamura H, Hirono O, Okuyama H, Liu L, Nishiyama S, Kayama T, Kubota I：Elevated serum fibrin-
monomer level is a strong predictor for the long-term cerebrovascular events in patients with acute 
ischemic stroke. American Heart Association Scientific Sessions ２００６, Chicago；November ２００６
　　１３）Koyama Y, Takeishi Y, Arimoto T, Nizeki T, Kubota I：High serum level of pentosidine, an advanced 
glycation end product (AGE), is a risk factor of patients with heart failure. American Heart Association 
Scientific Sessions ２００６, Chicago；November ２００６
　　１４）Kitahara T, Nizeki T, Arimoto T, Takeishi Y：Serum carboxy-terminal telopeptide of type I Colagen 
(ICTP) predicts cardiac events in hypertensive heart failure patients with preserved left ventricular 
systolic function. American Heart Association Scientific Sessions ２００６, Chicago；November ２００６
　　１５）Watanabe T, Yamaki M, Nozaki N, Nitobe J, Tsunoda Y, Kubota I：Steep activation-recovery interval 
restitution predicts the vulnerability of ventricular arrhythmia in patients with structural heart disease. 
American Heart Association Scientific Sessions ２００６, Chicago；November ２００６
　　１６）Arimoto T, Takeishi Y：Cardiac sympathetic denervation and ongoing myocardial damage for prognosis 
in heart failure. American Heart Association Scientific Sessions ２００６, Chicago；November ２００６
　　１７）Suzuki S, Takeishi Y, Kubota I：Pentraxin ３, a new inflammatory maker for endothelial cels, predicts 
cardiac events in patients with heart failure. American Heart Association Scientific Sessions ２００６, 
Chicago；November ２００６
　　１８）Lucio J, Alique M, Moreno V, Xu Q, Konta T, Nakayama K, Furusu A, Kitamura M：Roles for retinoid 
nuclear receptors and extracelular signal-regulated kinase １/２ in al-trans retinoic acid-induced 
cyclooxygenase-２ expression. The American society of Nephrology ３９th Annual Meeting, San Diego；
November ２００６
―　８８　―
　　１９）Konta T, Hao Z, Takasaki S, Abiko H, Takahashi T, Ichikawa K, Ikeda A, Ishikawa M, Kawata S, Kato 
T, Kubota I：Clinical utility of the trace proteinuria as an indicator of microalbuminuria in general 
population：The Takahata Study. The American society of Nephrology ３９th Annual Meeting, San Diego；
November ２００６
　　２０）Takahashi T, Konta T, Ichikawa K, Abiko H, Ishikawa M, Takasaki S, Takeishi Y, Kubota I：
Olmesartan attenuates carbonyl stress in renal injury induced by subtotal nephrectomy. The American 
society of Nephrology ３９th Annual Meeting, San Diego；November ２００６
　　２１）Hao Z, Konta T, Takasaki S, Abiko H, Ishikawa M, Takahashi T, Ikeda A, Ichikawa K, Kawata S, Kato 
T, Kubota I：The association between microalbuminuria and metabolic syndrome in general population in 
Japan：The Takahata Study. The American society of Nephrology ３９th Annual Meeting, San Diego；
November ２００６






　　ⅱ　一 般 演 題
　　１）Koyama Y, Takeishi Y, Arimoto T, Nizeki T, Shishido T, Okuyama H, Nozaki N, Hirono O, Watanabe T, 
Nitobe J, Tsunoda Y, Miyashita T, Takahashi H, Kubota I：Serum pentosidine, an advanced glycation end 
product (AGE), is a risk factor for heart failure. The ７０th Anniversary Annual Scientific Meeting of the 
Japanese Circulation Society, Nagoya；March ２００６
　　２）Nizeki T, Takeishi Y, Arimoto T, Takahashi H, Koyama Y, Harada M, Suzuki S, Kitahara T, Kubota I：
Cardiac-specific overexpression of diacylglycelol kinase ζ attenuated left ventricular remodeling and 
improved survival after myocardial infarction. The ７０th Anniversary Annual Scientific Meeting of the 
Japanese Circulation Society, Nagoya；March ２００６
　　３）Tomoike H, Okazaki M, Usui S, Kubota I：Unique lipoprotein subclasses related to coronary artery 
disease by component analysis of cholesterol profile in high-performance liquid chromatography. The ７０th 
Anniversary Annual Scientific Meeting of the Japanese Circulation Society, Nagoya；March ２００６
　　４）Okuyama H, Hirono O, Ling L, Takeishi Y, Kayama T, Kubota I：Circulating platelet activation 
contributes to the thrombus formation in left atrial appendage in patients with cardioembolic stroke. The 
７０th Anniversary Annual Scientific Meeting of the Japanese Circulation Society, Nagoya；March ２００６
　　５）Arimoto T, Takeishi Y, Takahashi H, Nizeki T, Koyama Y, Harada M, Suzuki S, Kitahara T, Koto K, 
Kubota I：Cardiac-specific overexpression of diacylglycerol kinase ζ prevents phenylephrine-induced 
cardiac hypertrophy in transgenic mice. The ７０th Anniversary Annual Scientific Meeting of the Japanese 
Circulation Society, Nagoya；March ２００６
　　６）Harada M, Takeishi Y, Arimoto T, Takahashi H, Nizeki T, Koyama Y, Kubota I：DGK zeta prevents 
pressure overload-induced cardiac hypertrophy and progrssion to heart failure. The ７０th Anniversary 
Annual Scientific Meeting of the Japanese Circulation Society, Nagoya；March ２００６
　　７）Kitahara T,Takeishi Y, Shishido T, Arimoto T, Nizaki T, Nozaki N, Hirono O, Watanabe T, Nitobe J, 
Tsunoda Y, Miyashita T, Tahakahashi H, Okuyama H, Kubota I：Serum carboxy-terminal telopeptide of 
type I colagen (ICTP) predicts cardiac events in patients with diastolic heart failure. The ７０th 
Anniversary Annual Scientific Meeting of the Japanese Circulation Society, Nagoya；March ２００６
　　８）Nizeki T, Takeishi Y, Arimoto T, Okuyama H, Nozaki N, Hirono O, Watanabe T, Nitobe J, Tsunoda Y, 
Miyashita T, Takahashi H, Kubota I：Heart-type fatty acid-binding protein is more sensitive than 
troponin T to detect ongoing myocardial damage in chronic heart failure patients. The ７０th Anniversary 
Annual Scientific Meeting of the Japanese Circulation Society, Nagoya；March ２００６
　　９）Watanabe T, Yamaki M, Fukui A, Nozaki N, Takeishi Y, Kubota I：Altered restitution property of 
―　８９　―
activation recovery interval predicts the vulnerability of ventricular arrhythmia in patients with 
structural heart diseases. The ７０th Anniversary Annual Scientific Meeting of the Japanese Circulation 
Society, Nagoya；March ２００６
　　１０）Arimoto T, Takeishi Y, Nizeki T, Okuyama H, Nozaki N, Hirono O, Watanabe T, Nitobe J, Tsunoda Y, 
Miyashita T, Takahashi H, Kubota I：Combined assessment of cardiac sympathetic nervous activity and 
ongoing myocardial damage efectively risk stratify patients with heart failure. The ７０th Anniversary 
Annual Scientific Meeting of the Japanese Circulation Society, Nagoya；March ２００６
　　１１）Okuyama H, Hirono O, Takeishi Y, Kayama T, Kubota I：Intensity variation in the left atrial appendage 
during levovist infusion is a useful marker for the occurrence of cardioembolic stroke. The ７０th 
Anniversary Annual Scientific Meeting of the Japanese Circulation Society, Nagoya；March ２００６
　　１２）Arimoto T, Takeishi Y, Nizeki T, Okuyama H, Nozaki N, Hirono O, Watanabe T, Nitobe J, Tsunoda Y, 
Miyashita T, Takahashi H, Kubota I：Cystatin C is a predictor of cardiac events in heart failure patients 
with presserved left ventricular systolic function. The ７０th Anniversary Annual Scientific Meeting of the 
Japanese Circulation Society, Nagoya；March ２００６
　　１３）Koyama Y, Takeishi Y, Arimoto T, Nizeki T, Okuyama H, Nozaki N, Hirono O, Watanabe T, Nitobe J, 
Tsunoda Y, Miyashita T, Takahashi H, Kubota I：Heart-type fatty acid-binding protein (H-FABP) predicts 
clinical outcomes in female patients with heart failure. The ７０th Anniversary Annual Scientific Meeting of 
the Japanese Circulation Society, Nagoya；March ２００６
　　１４）Suzuki S, Nozaki N, Okuyama H, Arimoto T, Takahashi H, Miyashita T, Tsunoda Y, Nitobe J, Watanabe 
T, Hirono O, Takeishi Y, Kubota I：Anti-inflammatory efect of nocturnal oxigen therapy in chronic heart 
failure with central sleep apnea syndrome. The ７０th Anniversary Annual Scientific Meeting of the 
Japanese Circulation Society, Nagoya；March ２００６
　　１５）Miyashita T, Watanabe T, Takeishi Y, Kubota I：Long prognoses of patinets undergoing IVC filter 
implantation. The ７０th Anniversary Annual Scientific Meeting of the Japanese Circulation Society, 
Nagoya；March ２００６
　　１６）Ling L, Hirono O, Okuyama H, Takeishi Y, Kayama T, Kubota I：Circulating coagulation activity 
directly assoiates atheromatous plaque rupture in the aortic arch in patients with atherothrombotic 


















　　２３）Abe S, Shibata Y, Sata M, Trapnel BC, Kubota I：M-CSF expression is compensatory regulated by GM-













（３）国 内 地 方 会







































　　ⅰ　一 般 演 題
　　１）Harada M：G-CSF prevents cardiac remodeling after myocardial infarction by activating the Jak/STAT 






















　　１２）Nizeki T, Takeishi Y, Arimoto T, Harada M, Kubota I：DGKz prevents cardiac structural remodeling 






























　　ⅰ　特 別 講 演
　　１）Takeishi Y：Diacylglycerol kinase zeta prevents cardiac hypertrophy and progression to heart failure. 
































　　１）Fukui T, Takeda H, Shu HJ, Ishihama K, Otake S, Suzuki Y, Nishise S, Ito N, Sato T, Togashi H, 
Kawata S：Investigation of Musashi-１ expressing cels in the murine model of dextran sodium sulfate-
induced colitis. Dig Dis Sci ２００６；５１：１２６０-１２６８
　　２）Okumoto K, Saito T, Haga H, Hattori E, Ishi R, Karasawa T, Suzuki A, Misawa K, Sanjo M, Ito J, 
Sugahara K, Saito K, Togashi H, Kawata S：Characteristics of rat bone marrow cels diferentiated into a 
liver cel lineage and dynamics of the transplanted cels in the injured liver. J Gastroenterol ２００６；４１：６２-
６９
　　３）Nishise S, Takeda Y, Takeda H, Ishihama K, Fukui T, Kawata S：Complement activation is involved in 
biological responses to leukocyte adsorptive apheresis. Dig Dis Sci ２００６；５１：９３４-９４１
　　４）Takeda T, Watanabe H, Saito T, Saito K, Takeda H, Togashi H, Fuji J, Takasago Y, Kawata S： 
Impaired portal circulation resulting from L-arginine deficiency in patients with lysinuric protein 
intolerance. Gut ２００６；５５：１５２６-１５２７
　　５）Togashi H, Takahashi K, Onodera Y, Adachi T, Suzuki A, Karasawa T, Ishi R, Sugahara K, Okumoto K, 
Ito J, Saito T, Okada A, Sugai Y, Kawata S：Separate analysis of asialoglycoprotein receptors in the right 
and left hepatic lobes using (９９m) Tc-GSA SPECT in patients with acute hepatic damage. Hepatol Res 
２００６；３６：１３０-１３８
　　６）Kimura T, Saito T, Yoshimura M, Yixuan S, Baba M, Ji G, Muramatsu M, Kawata S：Association of 
transforming growth factor (TGF)-β１ functional polymorphisms with natural clearance of hepatitis C 
virus. J Infect Dis ２００６；１９３：１３７１-１３７４
　　７）Tanaka E, Matsumoto A, Suzuki F, Kogayashi M, Mizogami M, Tanaka Y, Okanoue T, Minami M, 
Chayama K, Imamura M, Yatsuhashi H, Nagaoka S, Yotsuyanagi H, Kawata S, Kimura T, Maki N, Iino S, 
Kiyosawa K：Measurement of hepatitis B virus core-related antigen is valuable for identifying patients 
who are at low risk of lamibudine resistance. Liver Int ２００６；２６：９０-９６
　　８）斉藤孝治，斉藤貴史，河田純男：Q&A．自己免疫性肝炎に肝嚢胞性腫瘍を合併した１例．日本消化器病学
会雑誌 ２００６；１０３：１１７６-１１８０







　　１３）大泉晴史：転居を契機に発症したうつ病にfluvoxamineが奏効した１例．Fluvoxamine Area Report ２００６；
１～２
　　１４）大泉晴史：ポリカルボフィルカルシウムによって奏効した不安やうつを伴う過敏性腸症候群の２例．
Progress in Medicine ２００６；２６：２０７-２１１
　　１５）間部克裕，加藤喜信，鈴木康之，阿部貴志，小関大平，鈴木克典，松田徹，斉藤博，深瀬和利：胃癌多発



































（１）国 際 学 会
　　ⅰ　一 般 演 題
　　１）Nishise Y, Saito T, Sugahara K, Ito J, Saito K, Togashi H, Nagano-Fuji M, Hotta H, Kawata S：
Relationship between Risk of Hepatocelular Carcinoma and Secondary Structure of Hepatitis C Virus 
(HCV) NS３ Protein Amino-Terminus among Patients Chronicaly Infected with HCV Subtype １b. ５７th 
Annual Meeting of the American Association for the Study of Liver Diseases, Boston, USA；October ２００６
　　２）Fukase K, Kato Y, Suzuki Y, Mabe K, Abe T, Koseki T, Suzuki K, Kato C, Matsuda T, Saito H：
Indication of endoscopic mucosal resection for intramucosal gastric cancer derived from the results of the 
long-term folow-up study. １４th United European Gastroenterology Week. Berlin, Germany；October ２００６
　　３）Mabe K, Takahashi M, Oizumi H, Shibata A, Kato C, Fukase K, Matsuda M, Kawata S：Helicobacter 
pylori eradication therapy has the potential to decrease the risk of gastric cancer -A multicentre 
prospective study：The Yamagata study. １４th United European Gastroenterology Week. Berlin, 
Germany；October ２００６
　　４）Watanabe H, Wels F, Mihalik K, Feinstone SM, Major ME：Characterization and neutralization of 
infectious １a/２a chimeric hepatitis C virus in cel culture. NIH Biomedical Science Symposium, Bethesda, 
USA；November ２００６
　　５）Watanabe H, Wels F, Mihalik K, Feinstone SM, Major ME：Persistence of hepatitis C virus (HCV) 
―　９５　―
infection in chimpanzees is associated with a loss of intrahepatic T cel function during the late acute 
phase. ５７th Annual Meeting of the American Association for the Study of Liver Diseases, Boston, USA；
October ２００６
　　６）Watanabe H, Wels F, Mihalik K, Feinstone SM, Major ME：Production of infectious １a/２a chimeric 
hepatitis C virus in cel culture system. The American Society for Virology ２５th Annual Meeting, Madison, 
USA；July ２００６
　　７）Watanabe H, Mihalik K, Feinstone SM, Major ME：Analysis of intrahepatic immune responses in 
chimpanzees to hepatitis C virus (HCV) infection using a laser scanning cytometry. Microscope Forum, 
Bethesda, USA；February ２００６





















































































































































































































































































































































　　１）Arawaka N, Daimon M, Oizumi T, Jimbu Y, Kameda W, Yamaguchi H, Ohnuma H, Tominaga M, Kato 
T：Correlation between change in body weight rather than current body weight and change in serum 
adiponectin levels in a Japanese population - the Funagata study. Metabolism ２００６；５５：３２４-３３０
　　２）Orisaka M, Nakai K, Tominaga M, Suwabe A：Risk factors for development of pre-diabetic state from 
normal glucose regulation. Tohoku J Exp Med ２００６；２１０：２７９-２８３
　　３）Igarashi M, Hirata A, Kadomoto Y, Tominaga M：Dual blockade of enalapril and losartan reduces 
proteinuria by its anti-inflammatory efect in hypertensive patients with type ２ diabetes. Endocrine J 
２００６；５３：４９３-５０１.
　　４）Takabatake N, Shibata Y, Abe S, Wada T, Machiya J, Igarashi A, Tokairin Y, Ji G, Sato H, Sata M, 
Takeishi Y, Emi M, Muramatsu M, Kubota I. A single nucleotide polymorphism in the CCL１ gene 




























（１）国 際 学 会
　　ⅰ　特 別 講 演
　　１）Tominaga M：１. Questionnaire study on international HbA１c standardization in Japan. ２. Determination 
―　１０４　―
of reference interval of HbA１c (IFCC) in adults, in Japan. IFCC WG on HbA１c Standardization-
Amsterdam meeting, ２００６. Amstermdam；February １１, ２００６, 
　　２）Tominaga M：Determination of reference interval of hemoglobin A１c (IFCC value) in Japanese 
population. The ９th International Congress of the Asian Society of Clinical Pathology and Laboratory 
Medicine. Kobe；October １１, ２００６
　　ⅱ　一 般 演 題
　　１）Abe S, Shibata Y, Sata M, Kubota I, Trapnel BC：M-CSF Expression Is Compensatory Regulated by 
GM-CSF, via transcription factor PU.１, in Alveolar Macrophages. １１th Congress of the Asian Pacific 
Society of Respirology, Kyoto；November ２００６. 
　　２）Koseki I, Abe S, Tsunoda Y, Sato T, Shibata Y, Kubota I：Early administration of Sivelestat prevents 
ventilator-associated pneumonia in ICU patients. １１th Congress of the Asian Pacific Society of 
Respirology, Kyoto；November ２００６.
　　３）Ishikawa T, Machiya J, Yamauchi K, Hirama N, Wada T, Inoue S, Abe S, Takabatake N, Sata M, 
Shibata Y, Kubota I：Enhanced expression of MafB inhibits macrophage apoptosis induced by cigarette 
smoke exposure. １１th Congress of the Asian Pacific Society of Respirology, Kyoto；November ２００６.
　　４）Otsu N, Shirata T, Yamada M, Sato M, Tominaga M, Mizutani M, Kimura W：Acute inflammation and 
nutrition disorder bring intensive decrease of high density lipoprotein. The １st World Congress on 
Controversies in Obesity, Diabetes and Hypertension, Berlin；October ２００６
（２）国 内 の 学 会















　　１）Tominaga M, Nakagami T, Nishimura R, Tajima N：Prevalence of Diabetes and Metabolic Syndrome in 












































　　１４）Abe S, Shibata Y, Sata M, Kubota I, Trapnel BC：M-CSF Expression Is Compensatory Regulated by 










（３）国 内 地 方 会




































































































　　３４）五十嵐雅彦：脂質管理の重要性について．Modern treatment of hypercholesterolemia -New options and 
persectiv-，東京；２００６年１２月














　　１）Wakabayashi I, Masuda H：Association of acute-phase reactants with arterial stifness in patients with 
type ２ diabetes melitus. Clin Chim Acta ２００６；３６５：２３０-２３５
　　２）Matsusaka S, Wakabayashi I：Enhancement of vascular smooth muscle cel migration by urotensin II. 
Naunyn Schmiedebergs Arch Pharmacol ２００６；３７３：３８１-３８６
　　３）Wakabayashi I, Masuda H：Influence of drinking alcohol on atherosclerotic risk in alcohol flushers and 
non-flushers of Oriental patients with type ２ diabetes melitus. Alcohol Alcohol ２００６；４１：６７２-６７７
　　４）Wakabayashi I, Marumo M, Graziani A, Poteser M, Groschner K：TRPC４ expression determines 
sensitivity of the platelet-type capacitative Ca２+ entry channel to intracelular alkalosis. Platelets ２００６；
１７：４５４-４６１
　　５）Wakabayashi I, Masuda H：Lipoprotein (a) as a determinant of arterial stifness in elderly patients 






　　１）Wakabayashi I, Poteser M, Groschner K：Intracelular pH as a determinant of vascular smooth muscle 





















　　１）Kitano T, Tian W. Umetsu K, Yuasa I, Yamazaki K, Saitou N, Osawa M：Origin and evolution of gene 
for prolactin-induced protein. Gene ２００６；３８３：６４-７０
　　２）Oyake Y, Aoki T, Shiotani S, Kohno M, Ohashi N, Akutsu H, Yamazaki K：Post-mortem computed 
tomography for detecting cause of sudden death in infants and children：retrospective review of cases. 
Radiat Med ２００６；２４：４９３-５０２
　　３）Kato-Kaneko M, Kato Y, Kitano T, Osawa M：Conservation of a platelet activating domain of 
Aggrus/podoplanin as a platelet aggregation-inducing factor. Gene ２００６；３７８：５２-５７
　　４）Yuasa I, Nakamura H, Umetsu K, Irizawa Y, Henke L, Henke J：The structure and diversity of alpha 
１-acid glycoprotein/orosomucoid gene in Africans. Biochem Genet ２００６；４４：１４５-１６０
　　５）Yuasa I, Umetsu K, Harihara S, Kido A, Miyoshi A, Saitou N, Dashnyam B, Jin F, Lucotte G, 
Chattopadhyay PK, Henke L, Henke J：Distribution of the F３７４ alele of the SLC４５A２(MATP) gene and 
founder-haplotype analysis. Ann Hum Genet ２００６；６９：１-１０
　　６）Yuasa I, Nakamura H, Umetsu K：Alele frequency distribution of short tandem repeat D１３S１４９３ in 
two populations. J Forens Sci ２００６；５１：４４５
　　７）Yuasa I, Umetsu K：More genetic studies on the inference of ancestry and morphological traits：
response from the authors to the letter from Salas et al. Int J Legal Med ２００６；１２０：１９０
　　８）Su ZH, Okamoto M, Tominaga O, Akita K, Kashiwai N, Imura Y, Ojika T, Nagahata Y, Osawa S：
Establishment of hybrid-derived ofspring populations in the Ohomopterus ground beetles through 










































































　　１）Kato N, Shibuya H, Fukase M, Tamura G, Motoyama T：Involvement of adenomatous polyposis coli 
(APC) gene in testicular yolk sac tumor of infants. Hum Pathol ２００６；３７：４８-５３ 
　　２）Kato N, Sasou S, Motoyama T：Expression of hepatocyte nulcear factor-１ beta (HNF-１β) in clear cel 
tumors and endometriosis of the ovary. Modern Pathol ２００６；１９：８３-８９
　　３）Homma N, Tamura G, Honda T, Matsumoto Y, Nishizuka S, Kawata S, Motoyama T：Spreading of 
methylation within RUNX３ CpG island in gastric cancer. Cancer Sci ２００６；９７：５１-５６
　　４）Ohta T, Ohmichi M, Hayasaka T, Mabuchi S, Saitoh M, Kawagoe J, Takahashi K, Igarashi H, Du B, 
Doshida M, Ishida GM, Motoyama T, Tasaka K, Kurachi H：Inhibition of phosphatidylinositol ３-kinase 
increases eficacy of cisplatin in in vivo ovarian cancer models. Endocrinol ２００６；１４７：１７６１-１７６９
　　５）So K, Tamura G, Honda T, Homma N, Endoh M, Togawa N, Nishizuka S, Motoyama T：Quantitative 
assessment of RUNX３ methylation in neoplastic and non-neoplastic epithelia using a DNA microarray. 
Pathol Int ２００６；５６：５７１-５７５
　　６）So K, Tamura G, Honda T, Homma N, Waki T, Togawa N, Nishizuka S, Motoyama T：Multiple tumor 
suppressor genes are increasingly methylated with age in non-neoplastic gastric epithelia. Cancer Sci 
２００６；９７：１１５５-１１５８
　　７）Nagaoka A, Kubota Y, Kurosu S, Nakada T, Bilim V, Tomita Y, Motoyama T：Absence of Bcl-２ 
expression favors response to the short-term administration of dimethylstilbestrol diphosphate in 









































　　ⅰ　特 別 講 演
　　１）本山悌一：細胞診断に自信を持つためには－子宮頸部擦過細胞診を例に－（特別講演）．第２３回日本臨床細胞
学会青森地方会，青森；２００６年３月








　　ⅰ　特 別 講 演
　　１）本山悌一：特別講演「α－フェトプロテイン産生胃癌の特性と発生」．第１１回南九州腫瘍研究会，鹿児島；
２００６年７月













　　１）Adachi M, Kawanami T, Ohshima H, Hosoya T：MR Findings of Cerebral White Matter in Cockayne 
Syndrome. Magnetic Resonance in Medical Science ２００６；５（１）：４１-４５
　　２）Sugai Y, Komatani A, Hosoya T, Takahashi K：Comparisons of the time-activity curves of the cardiac blood 
pool and liver uptake by ９９mTc-GSA dynamic SPECT and measured ９９mTc-GSA blood concentrations. 
















　　１）小田敦子：Case of the month．画像診断　２００６；２６（３）３４６-３４７
　　２）本間次男：Case of the month．画像診断　２００６；２６（４）４８２-４８４
　　３）菅井幸雄：Case of the month．画像診断　２００６；２６（５）６２８-６２９
　　４）本間次男：Case of the month．画像診断　２００６；２６（７）９０６-９０９
　　５）菅井幸雄：Case of the month．画像診断　２００６；２６（８）１０３０-１０３１
　　６）小田敦子：Case of the month．画像診断　２００６；２６（６）７６８-７７０
２．学　会　報　告
（１）国 際 学 会　　
　　ⅰ　一 般 演 題
　　１）Honma T, Sugai Y, Sato T, Hosoya T：３D-CT angiography using ６４-slice MDCT of the regions from the 
neck to the lower lims. The ６４th Symposium of Sca dinavia-Japan Radiological Society, Stockholm 
September ２００６
（２）国内の学会
　　ⅰ　一 般 演 題
　　１）駒谷昭夫，菅井幸雄，岡田明男，小田敦子，間中友季子，細矢貴亮：９９mTc-ECD BUR (Brain uptake ratio) 
法による脳血流と予備能について．第４６回日本核医学会，広島　２００６年１１月
（３）国内地方会



















































　　１）Yoshioka T, Sakayori M, Kato S, Chiba N, Miyazaki S, Nemoto K, Shibata H, Shimodaira H, Ohtsuka K, 
Kakudo Y, Sakata Y, Ishioka C. Dose escalation study of docetaxel and nedaplatin in patients with 
relapsed or refractory squamous cel carcinoma of the esophagus pretreated using cisplatin, ５-fluorouracil, 
and radiation. Int J Clin Oncol ２００６；１１：４５４-４６０
　　２）Kawashima M, Kagami Y, Toita T, Uno T, Sugiyama M, Tamura Y, Hirota S, Fuwa N, Hashimoto M, 
Yoshida H, Shikama N, Kataoka M, Akuta K, Sasaki K, Tamamoto T, Nemoto K, Ito H, Kato H, Yamada S, 
Ikeda H：Prospective trial of radiotherapy for patients ８０ years of age or older with squamous cel 
carcinoma of the thoracic esophagus. Int J Radiat Oncol Biol Phys ２００６；６４：１１１２-１１２１
　　３）Jingu K, Nemoto K, Matsushita H, Takahashi C, Ogawa Y, Sugawara T, Nakata E, Takai Y, Yamada S：
Results of radiation therapy combined with nedaplatin (cis-diammine-glycoplatinum) and ５-Fluorouracil 
for postoperative locoregional recurrent esophageal cancer. BMC Cancer ２００６；６：５０ (online journal)
　　４）Takeda K, Nemoto K, Saito H, Ogawa Y, Takai Y, Yamada S：Predictive factors for acute esophageal 
toxicity in thoracic radiotherapy. Tohoku J Exp Med ２００６；２０：２９９-３０６
　　５）Nomiya T, Nemoto K, Wada H, Takai Y, Yamada S：Advantage of accelerated fractionation regimens in 
definitive radiotherapy for stage II glottic carcinoma. Ann Otol Rhinol Laryngol ２００６；１１５：７２７-７３２
　　６）Nemoto K, Yamada S, Nishio M, Aoki M, Nakamura R, Matsumoto Y, Sasamoto R, Saito Y, Takayama 
M, Mitsuhashi N, Gomi K, Kanesaka N, Kobayashi M, Ohnishi H, Sasaki S, Tamamura H, Mitsumori M, 
Nishimura Y, Tsujino K, Takemoto M, Uchida N, Yamamoto M, Shioyama Y, Hirakawa K, Ono S：Results 
of radiation therapy for superficial esophageal cancer using standard radiotherapy method recommended 
by Japanese Society of Therapeutic Radiology and Oncology (JASTRO) study group. Anti Cancer Res 
２００６；２６：１５０７-１５１２
　　７）Nomiya T, Nemoto K, Nakata E, Takai Y, Yamada S：Expression of thymidine phosphorylase and 
VEGF in esophageal squamous cel carcinoma. ２００６；Oncol Rep １５：１４９７-５０１
　　８）Nakata E, Fukushima M, Takai Y, Nemoto K, Ogawa Y, Nomiya T, Nakamura Y, Milas L, Yamada S：
S-１, an oral fluoropyrimidine, enhances radiation response of DLD-１/FU human colon cancer xenografts 
resistant to ５-FU. Oncol Rep ２００６；１６：４６５-４７１
　　９）Jingu K, Kaneta T, Nemoto K, Ichinose A, Oikawa M, Takai Y, Ogawa Y, Nakata E, Sakayauchi T, Takai 
K, Sugawara T, Narazaki K, Fukuda H, Takahashi S, Yamada S. The utility of （１８）F-fluorodeoxyglucose 
positron emission tomography for early diagnosis of radiation-induced myocardial damage. Int J Radiat 
Oncol Biol Phys. ２００６；６６：８４５-５１
　　１０）Nomiya T, Teruyama K, Takahashi S, Saitou M, Yamada S. Unusual behavior of foreign body 




































（１）国 際 学 会
　　ⅰ　一 般 演 題
　　１）Nomiya T. Nemoto K, Yamada S. Clinical radiosensitivity and metalothionein expression in esophageal 












































基 礎 看 護 学 講 座
１．論　　　　　文
（１）原　　　　著
　　１）Toshiaki Watanabe, Shuhei Ebara, Sachiko Kimura, Kunihiko Maeda, Hiroshi Watanabe：Maternal 
vitamin B１２ deficiency afects spermatogenesis at the embryonic and immature stages in rats. Congenital 
Anomalies ４７：９-１５ (２００６)
　　２）Ryusho Oka, Yoshito Nakagawa, Tohru Shoji, Yumi Matsuda, Yoshioki Hamamoto, Mitsuhiro 






































（１）国 内 の 学 会
























（２）国 内 地 方 会































臨 床 看 護 学 講 座
１．論　　　　　文
（１）原　　　　著
　　１）Shimoda T, Ishihata A, Aita T, Kaga M, Ito K, Ohwada K, Tomoike H, Katano Y：Progression of severe 
atherosclerosis and increased arterial pulse pressure in the newly developed heritable mixed 
hyperlipidemic rabbits. Clin Exp Pharmacol Physiol. ２００６；３３：２２１-２２６
　　２）Ishihata A, Sakai M, Katano Y：Vascular contractile efect of urotensin II in young and aged rats：
Influence of aging and contribution of endothelial nitric oxide. Pepides. ２００６；２７：８０-８６
　　３）Ishihata A, Katano Y：Investigation of diferentialy expressed genes in the ventricular myocardium of 
senescent rats. Ann NY Acad Sci. ２００６；１０６７：１４２-１５１
　　４）Ishihata A, Katano Y：Role of angiotensin II and endothelin-１ receptors in the aging-related 
functional changes in rat cardiovascular system. Ann NY Acad Sci. ２００６；１０６７：１７３-１８１
　　５）Furuse M, Saeki K：The supporting process of visiting nurses in Japan for facilitating the 
independence of family caregivers in caring for medical technology-dependent relatives. Journal of the 
Tsuruma Health Science Society.２００６；２９（２）：５５-６４
　　６）Fujita M, Endoh Y, Saimon N, Yamaguchi S：Efect of Massaging Babies on Mothers；Pilot study on 
the changes in Mood States and Salivary Cortisol Level.Complementary Therapies in Clinical Practice 
２００６；１２：１８１-１８５
　　７）Suzuki E,Itomine I,Kanoya Y,Katsuki T,Hori S,Sato C：Factors Afecting Rapid Turnover of Novice 
Nurses in University Hospital.Journal of Occupational Health.２００６；４８（１）：４９-６１
　　８）Suzuki E,Itomine I,Kanoya Y,Katsuki T,Hori S,Sato C：Assertiveness afecting burnout of novice 
nurses at university hospitals. Japan Journal of nursing Science.２００６；３（２）：９３-１０５ 
　　９）Munakata M, Onuma A, Haginoya K, Kobayashi Y, Yokoyama H, Fujiwara I, Yasuda H, Tsutsui T, 
Iinuma K, Tsuchiya S. Reduced exposure to mercury in patients receiving enteral nutrition. Tohoku J Exp 
Med. ２００６ Nov；２１０（３）：２０９-２１２ 
　　１０）Wakusawa K, Haginoya K, Kitamura T, Togashi N, Ishitobi M, Yokoyama H, Higano S, Onuma A, Nara 
T, Iinuma K. Efective treatment with levodopa and carbidopa for hypomyelination with atrophy of the 
basal ganglia and cerebelum. Tohoku J Exp Med. ２００６ Jun；２０９（２）：１６３-１６７ 
　　１１）Munakata M, Onuma A, Kobayashi Y, Haginoya K, Yokoyama H, Fujiwara I, Yasuda H, Tsutsui T, 
Iinuma K.  A preliminary analysis of trace elements in the scalp hair of patients with severe motor 
disabilities receiving enteral nutrition. Brain Dev. ２００６ Sep；２８（８）：５２１-５２５
　　１２）Kakisaka Y, Haginoya K, Yokoyama H, Ishitobi M, Wakusawa K, Sato I, Togashi N, Kitamura T, Fukuyo 
N, Yoshihara Y, Iinuma K. Successful treatment of a ２-year-old girl with intractable myasthenia gravis 
using tacrolimus. Brain Dev. ２００６ Sep；２８（８）：５３４-５３６
　　１３）Hino-Fukuyo N, Haginoya K, Hayashi YK, Nishino I, Murakami T, Nonaka I, Togashi K, Tanaka S, 
Takayanagi M, Yokoyama H, Sakamoto O, Abe T, Toda T, Iinuma K：A case of Fukuyama-type congenital 










































































（１）国 際 学 会
　　ⅰ　一 般 演 題
　　１）Ishihata A, Katano Y：Changes in the release of nitric  oxide and prostaglandins from aged coronary 
arteries stimulated by urotensin II. American Aging Association-３５th Annual Meeting.Boston, MA, USA；
June ２００６
　　２）Ishihata A, Katano Y：Prostanoids regulate the coronary circulation in aged rat heart stimulated by 
urotensin II. ２３th ISHR, Japanase section, December ２００６
　　３）Takeshi Katsuki,Eiko Suzuki,Chifumi Sato：Assessment of patients　with Dementia and functional 
disorder in   nursing home efective use of Gordon’s functional healthy pattern. International Nursing 
Management Conference,Turky；November ２００６
　　４）Eiko Suzuki,Akiko Maruyama,Takeshi Katsuki,Yuka Kanoya,Chifumi Sato：A cohort sutudy on factors 




（２）国 内 の 学 会


























































（３）国 内 地 方 会































































　　１）横山浩之：子どもの健康フォーラム ２００６ in 大仙，大仙；２００６年








































地 域 看 護 学 講 座
１．論　　　　　文
（１）原　　　　著
　　１）Kusaka K, Kanoya Y. Sato C.：Efects of introducing a critical path method to standardize treatment 
and nursing for early discharge from acute psychiatry unit, Journal of Nursing Management ２００６；１４：６９-
８０
２）Suzuki E, Itomine I, Kanoya Y, Katsuki T, Hori S, Sato C：Factors Afecting Rapid Turnover of Novice 
Nurses in University Hospitals, Journal of Occupational Health ２００６；４８：４９-６１
３）Suzuki E, Kanoya Y, Katsuki T, Sato C：Assertiveness afecting burnout of novice nurses at university 











nursing care plans edition３），日本看護協会出版会，２００６
　　２）佐藤千史，叶谷由佳 監訳，マリーS．ジャフェ：看護診断に基づく看護ケア基準２（Medical-Surgical 
nursing care plans edition３），日本看護協会出版会，２００６
　　３）佐藤千史，叶谷由佳 監訳，マリーS．ジャフェ：看護診断に基づく看護ケア基準３（Medical-Surgical 

















（１）国 際 学 会
　　ⅰ　一 般 演 題
　　１）Suzuki E. Maruyama A. Kanoya Y. Katsuki T. Sato C.：A cohort study on factors afecting early 
―　１２９　―
resignation of novice nurses in university hospitals, ３rd International Nursing Management Conference, 
Kusadasi：November ２００６
（２）国 内 の 学 会








































（３）国 内 地 方 会




























































































公 衆 衛 生 学 講 座
１．論　　　　　文
（１）原　　　　著
　　１）Ishikawa A, Kuriyama S, Tsubono Y, Fukao A, Takahashi H, Tachiya H, Tsuji I：Smoking, alcohol 
drinking, green tea consumption and the risk of esophageal cancer in Japanese men. Journal of 
Epidemiology ２００６；１６：１８５-１９２
　　２）Ishikawa H, Miyatsu Y, Kurihara K, Yokoyama K：Gene-environmental interactions between alcohl-
drinking behavior and ALDH２ and CYP２E１ polymorphisms and their impact on micronuclei frequency in 
human lymphocytes. Mutation Research ２００６；５９４：１-９
　　３）Ishikawa H, Seki R, Yokonishi S, Yamauchi T, Yokoyama K：Relationship between fetal weight, 
placental growth and litter size in mice from mid-to late-gestation. Reproductive Toxicology ２００６；２１：２６７-
２７０
　　４）Ishikawa H, Ishikawa T, Miyatsu Y, Kurihara K, Fukao A, Yokoyama K：A polymorphism of the 
methionine synthase reductase gene increases chromosomal damage in peripheral lymphocytes in 
smokers. Mutation Research ２００６；５９９：１３５-１４３
　　５）Ishikawa H, Tian Y, Piao F, Duan Z, Zhang Y, Ma M, Li H, Yamamoto H, Matsumoto Y, Sakai S, Cui J, 
Yamauchi T, Yokoyama K：Genotoxic damage in female residents exposed to environmental air polution 
in Shenyang city, China. Cancer Letters ２００６；２４０：２９-３５
　　６）Katayama K, Nomura S, Ishikawa H, Murata T, Koyabu S, Nakano T：Comparison between valsartan 
and valsartan plus cilnidipine in type２ diabetics with normo-and microalbuminuria. Kidney International 
２００６；７０：１５１-１５６ 
　　７）Kirsch-Volders M, Mateuca R A, Roelants M, Tremp A, Zeiger E, Bonassi S, Holand N, Chang W P, Aka 
P V, Deboeck M, Godderis L, Haufroid V, Ishikawa H, Lafon B, Marcos R, Migliore L, Norppa H, Teixeira 
J P, Zijno A, Fenech M：The efects of GSTM１ and GSTT１ polymorphisms on micronucleus frequencies 
in human lymphocytes in vivo. Cancer Epidemiology Biomarkers & Prevention ２００６；１５：１０３８-１０４２ 
　　８）Devenport M, Alvarenga P H, Shao L, Fujioka H, Bianconi M.L, Oliveira P L, Jacobs-Lorena M：





（１）国 内 の 学 会






















（２）国 内 地 方 会














　　ⅰ　一 般 演 題　　
　　１）深尾彰，大谷勝実，邵力，石川仁，武田弘明，福井忠久，河田純男：Helicobacter pylori の菌体接着因子
Sialic acid-binding adhesin (SabA）に関する遺伝子学的研究．全国乳酸菌研究会，仙台；２００６年７月
 
―　１３４　―






















（２）国 内 地 方 会



















　　１）Takemura S, Kayama T, Kuge A, Ali H, Kokubo Y, Sato S, Kami H, Goto K, Yoshimoto T：Correlation 
between copper/zinc superoxide dismutase and the proliferation of neural stem cels in aging and 
folowing focal cerebral ischemia. J Neurosurg. ２００６；１０４：１２９-１３６
２）Matsumori Y, Northington FJ, Hong SM, Kayama T, Sheldon RA, Vexler ZS, Ferriero DM, Weinstein 
PR, Liu J：Reduction of caspase-８ and-９ cleavage is associated with increased c-FLIP and increased 
binding of Apaf-１ and Hsp７０ after neonatal hypoxic/ischemic injury in mice overexpressing Hsp７０. Stroke. 
２００６；３７：５０７-５１２
３）Matsumori Y, Hong SM, Fan Y, Kayama T, Hsu CY, Weinstein PR, Liu J：Enriched environment and 
spatial learning enhance hippocampal neurogenesis and salvages ischemic penumbra after focal cerebral 
ischemia. Neurobiol Dis. ２００６；２２：１８７-１９８
４）Tomiyama A, Serizawa S, Tachibana K, Sakurada K, Samejima H, Y. K, Kitanaka C,：Critical Role for 
Mitochondrial Oxidative Phosphorylation in the Acivation of Tumor Suppressors Bax and Bak. Journal of 
the National Cancer Institute. ２００６；９８：１４６２-１４７３
５）Okuyama H, Hirono O, Liu L, Takeishi Y, Kayama T, Kubota I：Higher levels of serum fibrin-monomer 
reflect hypercoagulable state and thrombus formation in the left atrial appendage in patients with acute 
ischemic stroke. Circ J. ２００６；７０：９７１-９７６
６）Nakano T, Hozumi Y, Ali H, Saino-Saito S, Kami H, Sato S, Kayama T, Watanabe M, Kondo H, Goto K：
Diacylglycerol kinase zeta is involved in the process of cerebral infarction. Eur J Neurosci. ２００６；２３：１４２７-
１４３５
７）Ling L, Hirono O, Okuyama H, Takeishi Y, Kayama T, Kubota I：Ratio of peak early to late diastolic 
filing velocity of the left ventricular inflow is associated with left atrial appendage thrombus formation in 
elderly patients with acute ischemic stroke and sinus rhythm. J Cardiol. ２００６；４８：７５-８４
８）Kawasaki R, Wang JJ, Rochtchina E, Taylor B, Wong TY, Tominaga M, Kato T, Daimon M, Oizumi T, 
Kawata S, Kayama T, Yamashita H, Mitchel P：Cardiovascular risk factors and retinal microvascular 
signs in an adult Japanese population：the Funagata Study. Ophthalmology. ２００６；１１３：１３７８-１３８４
９）Arawaka S, Wada M, Goto S, Karube H, Sakamoto M, Ren CH, Koyama S, Nagasawa H, Kimura H, 
Kawanami T, Kurita K, Tajima K, Daimon M, Baba M, Kido T, Saino S, Goto K, Asao H, Kitanaka C, 
Takashita E, Hongo S, Nakamura T, Kayama T, Suzuki Y, Kobayashi K, Katagiri T, Kurokawa K, 
Kurimura M, Toyoshima I, Nizato K, Tsuchiya K, Iwatsubo T, Muramatsu M, Matsumine H, Kato T：The 

























　　１）嘉山孝正，櫻田香：Awake craniotomyと麻酔管理，機能診断とawake surgery. LiSA. ２００６；１３：６６２-６６５
　　２）斎藤伸二郎，佐藤慎哉，嘉山孝正：Awake Surgeyの実際脳神経外科ジャーナル．２００６；１５：３５０
　　３）近藤礼，嘉山孝正：くも膜下出血の外科的治療法の選択と予後．日本臨床．２００６；６４：５７６-５８０

































（１）国 際 学 会
　　ⅰ　シンポジウム・パネルディスカッション・ワークショップ等
１）Kayama T, Sato S, Kondo R, Saino M, Sakurada K, Kuge A：Usefulness of high flow bypass graft for 
surgical treatment of clinoidal meningioma. The ５７th annual meeting of German society of neurosurgery, 
Joint meeting with the Japanese neurosurgical society. Essen, Germany；May ２００６
２）Kayama T, Sakurada K, Kuroki A, Tsuchiya D, Takemura S, Ito M：Surgical treatment of petroclival 
meningioma for maintaining long-term QOL. The ５th International Congress on Meningiomas and 
cerebral venous systems. Yamanashi, Japan；November ２００６
３）Sato S, Kayama T：Awake Surgery For tumors around language areas. Minisymposium to Advance 
Interactions between the Universities in Uppsala and Yamagata. Uppsala, Sweden；May ２００６
　　ⅱ　一 般 演 題
１）Saino M, Sakurada K, Kayama T：Fluoresennce-guided resection of malignant brain tumors by using ５-
aminolevulinic acid-induced porphilin. The １６th international brain tumor research and therapy meeting. 
California, USA；April ２００６
２）Saino M, Kayama T, Sakurada K, Saito S, Sato S, Kuroki A, Kuge A：Clinical application of Videoscope 
for Neuroendoscopic surgery. The ５７th annual meeting of german society of neurosurgery, Joint meeting 
with the japanese neurosurgical society. Essen, Germany；May ２００６
３）Sakurada K, Kayama T, Saito S, Sato S, Saino M, Takemura S, Kuge A：Surgical for tumors around 
launguage areas. The ５７th annual meeting of German society of neurosurgery. Joint meeting with the 
Japanese neurosurgical society. Essen, Germany, May ２００６
４）Kuge A, Kayama T, Saito S, Sato S, Kuroki A, Saino M, Sakurada K：Image-guided endoscopic 
pituitary surgery through nostril. The ５７th annual meeting of german society of neurosurgery, Joint 
meeting with the japanese neurosurgical society. Essen, Germany；May ２００６
５）Sato S, Sato A, Mouri W, Sakurada K, Kayama T：Usefulness of cerebelomedulary fissure approach 
for IV ventricle tumors. The １２th International symposium on pediatric Neuro-oncology ２００６, Nara, 
Japan, June ２００６
６）Saino M, Sakurada K, Mouri W, Sato S, Kayama T：Expression of tumor stem cel marker Nestin in 
germ cel tumor. The １２th International symposium on pediatric Neuro-oncology ２００６, Nara, Japan, June 
２００６
７）Sakurada K, Akasaka M, Kuge A, Kuroki A, Ssto S, Kayama T：１０ cases of pituitary adenomas in 
adolescence. The １２th International symposium on pediatric Neuro-oncology ２００６, Nara, Japan, June ２００６
８）Kondo R, Kato N, Kokubo Y, Sato S, Kayama T：Surgical treatment for internal carotid artery giant 
aneurysms. The ８th Korean and Jananese Friendship Conference on Surgery for Cerebral Stroke. Sendai, 
Japan；August ２００６
９）Kokubo Y, Kato N, Kondo R, Sato S, Kayama T：Surgical treatment of unruptured cerebral aneurysm. 
The ８th Korean and Jananese Friendship Conference on Surgery for Cerebral Stroke. Sendai, Japan；
August ２００６
１０）Tsuchiya D, Takemura S, Kokubo Y, Kondo R, Sato S, Saito S, Kayama：Motor evoked potential (MEP) 
monitoring in clipping of middle cerebral artery (MCA) aneurysms. The ８th Korean and Jananese 
Friendship Conference on Surgery for Cerebral Stroke. Sendai, Japan；August ２００６
１１）Takemura S, Sato S, Kuroki A, Saito S, Kayama：Glossopharyngeal neuralgia：results of 
microvascular decompression and possible mechanism of pain and syncope attack. The ８th Korean and 
Jananese Friendship Conference on Surgery for Cerebral Stroke. Sendai, Japan；August ２００６
１２）Takemura S, Sakurada K, Kuroki A, Sato S, Kayama T：Surgical strategies for eloquent area convexity 
meningioma en plaque. The ５th International Congress on Meningiomas and cerebral venous systems. 
Yamanashi, Japan；November ２００６
―　１３８　―
（２）国 内 の 学 会























































































































　　ⅱ　一 般 演 題
１）加藤直樹，小久保安昭，近藤礼，佐藤慎哉，嘉山孝正，江面正幸，高橋明：血管内手術にて治療した先天性
















copper/zinc superoxide dismutase and the proliferation of neural stem cels in aging and folowing focal 
cerebral ischemia．第２９回東北脳血管障害懇話会中村孝賞金賞受賞講演，宮城；２００６年１２月
（４）研　 究　 会



















































































言 語 分 析 学 講 座
１．論　　　　文
（１）原　　　　著
　　１）Nishio Y, Kazui H, Hashimoto M, Shimizu K, Onouchi K, Mochio S, Suzuki K, Mori E. Actions anchored 







　　１）Suzuki K, Sawada Y, Takeda A, Hirayama K, Hosokai Y, Ishioka T, Okada K, Nishio Y, Kaneta T, 
Itoyama Y, Takahashi S, Mori E. Impaired shifting of visual attention in Parkinson’s disease. 
Neuroscience Research ２００６；５５：s１９９
２．学　会　報　告
（１）国 際 学 会
　　ⅰ　一 般 演 題
　　１）Suzuki K, Sawada Y, Takeda A, Hirayama K, Hosokai Y, Ishioka T, OkadaK, Nishio Y, Hasegawa T, 
Kaneda T, Takahashi S, Itoyama Y, Mori E. Impaired shifting of conceptual set and visual attention in 
non-demented Parkinson’s disease. １０th international congress of Parkinson’s disease and movement 
disorders, Kyoto：October ２００６
　　２）Hosokai Y, Suzuki K, Takeda A, Hirayama K, Ishioka T, Nishio Y, Sawada Y, OkadaK, Kinomura S, 
Kaneta T, Itoyma Y, Takahashi S, Fukuda H, Mori E. Cerebral glucose metabolism in each patient with 
Parkinson's disease and its correlation to cognitive impairment. １０th international congress of Parkinson’s 
disease and movement disorders, Kyoto：October ２００６
　　３）Ishioka T, Hirayama K, Takeda A, Suzuki K, Hosokai Y, Nishio Y, Sawada Y, OkadaK, Shinohara M, 
Itoyma Y, Fukuda H, Takahashi S, Mori E. Ilusionary response on overlapping figure identification test 
in patients with Parkinson's disease without dementia. １０th international congress of Parkinson’s disease 
and movement disorders, Kyoto：October ２００６
　　４）Hosokai Y, Suzuki K, Hirayama K, Ishioka T, Nishio Y, Sawada Y, Okada K, Takeda A, Hasegawa T, 
Itoyama Y, Kinomura S, Kaneta T, Takahashi S, Fukuda H, Mori E. Cerebal glucose metabolism in 
Parkinson’s disease with and without mild cognitive impairment. ９th world congress of nuclear medicine 
and bioloy, Seoul：October ２００６
（２）国 内 の 学 会





































（３）国 内 地 方 会

























１）Arawaka S, Wada M, Goto S, Karube H, Sakamoto M, Ren Chang-Hong, Koyama S, Nagasawa H, 
Kimura H, Kawanami T, Kurita K, Tajima K, Daimon M, Baba M, Kido T, Saino S, Goto K, Asao H, 
Kitanaka C, Takashita E, Hongo S, Nakamura T, Kayama T, Suzuki Y, Kobayashi K, Katagiri T, 
Kurokawa K, Kurimura M, Toyoshima I, Nizato K, Tsuchiya K, Iwatsubo T, Muramatsu M, Matsumine 
H, Kato T：The role of G-protein-coupled receptor kinase ５ in pathogenesis of sporadic Parkinson’s 
disease. The Journal of Neuroscience ２００６；２６（３６）：９２２７-９２３８ 　
２）Koyama S, Arawaka S, Ren Chang-Hong, Wada M, Kawanami T, Kurita K, Kato M, Nagai M, Aoki M, 
Itoyama Y, Sobue G, Pak H.Chan, Kato T：Alteration of familial ALS-linked mutant SOD１ solubility 
with disease progression：Its modulation by the proteasome and Hsp７０. Biochemical and Biophysical 
Research Communications ２００６；３４３：７１９-７３０  
３）Kawasaki R, Wang Jie Jin, Rochtchina Elena, Taylor Bronwen, Wong Tien Yin, Tominaga M, Kato　T, 
Daimon M, Oizumi T, Kawata S, Kayama T, Yamashita H, Paul Mitchel：Cardiovascular risk factors and 
retinal microvascular signs in an adult Japanese population：The Funagata study. Ophtalmology ２００６；
１１３（８）：１３７８-１３８４
４）Oyanagi K, Kawakami E, Kikuchi-Horie K, Ohara K, Ogata K, Takahama S, Wada M, Kihira T, Yasui 
M：Magnesium deficiency over generation in rats with special references to the pathogenesis of the 
parkinsonism-dementia complex and amyotrophic lateral sclerosis of Guam. Neuropathology ２００６；２６：
１１５-１２８ 
５）Daimon M, Ji Guijin, Oizumi T, Kido T, Baba M, Jimbu Y, Kameda W, Susa S, Yamaguchi H, Ohnuma 
H, Muramatsu M, Kato T：Association of nephrin gene polymorphisms with type ２ diabetes in a Japanese 
population. Diabetes Care ２００６；２９（５）：１１１７-１１１９ 
６）Adachi M, Kawanami T, Ohshima H, Hosoya T：Characteristic signal changes in the pontine base on T
２-and multishot difusion-weighted images in spinocerebelar ataxia type １. Neuroradiology ２００６；４８：８-
１３
７）Arawaka N, Daimon M, Oizumi T, Jimbu Y, Kameda W, Yamaguchi H, Ohnuma H, Tominaga M, Kato 
T：Correlation between change in body weight rather than current body weight and change in serum 
adiponectin levels in a Japanese population-the Funagata study. Metabolism ２００６；５５：３２４-３３０
８）Kato Y, Kurimura M, Yahata Y, Tajima K, Kato T：Vogt-Koyanagi-Harada’s disease presenting  
polymorphonuclear pleocytosis in the cerebrospinal fluid at the early active stage. Internal Medicine 
２００６；４５：７７９-７８１
９）Adachi M, Kawanami T, Ohshima F, Kato T：Upper midbrain profile sign and cingulated sulcus sign：
MRI findings on sagittal images in idiopathic normal-pressure hydrocephalus, Alzheimer’s  disease, and 
progressive supranuclear palsy. Radiat Med ２００６；２４：５６８-５７２
１０）Oizumi T, Daimon M, Wada K, Jimbu Y, Kameda W, Susa S, Yamaguchi H, Ohnuma H, Kato T：A 
Proposal for the Cutof Point of Waist Circumference for the Diagnosis of Metabolic Syndrome in the 
































































































































































































　　１）Takeda T, Watanab H, Saito T, Saito K, Takeda H, Togashi H, Fuji J, Takasago Y, Kawata S：Impaired 
portal circulation resulting from L-arginine deficiency in patients with lysinuric protein intolerance. Gut 
２００６；５５：１５２６-１５２７
　　２）Tanaka H, Shirkoohi R, Nakagawa K, Qiao H, Fujita H, Okada F, Hamada J, Kuzumaki S, Takimoto M, 
Kuzumaki N：siRNA gelsolin knockdown induces epithelial-mesenchymal transition with a cadherin 
switch in human mammary epithelial cels. Int J Cancer ２００６；１１８：１６８０-１６９１
　　３）Okada F, Tazawa H, Kobayashi T, Kobayashi M, Hosokawa M：Involvement of reactive nitrogen oxides 
for acquisition of metastatic properties of benign tumors in a model of inflammation-based tumor 
progression. Nitric Oxide ２００６；１４：１２２-１２９
　　４）Suto D, Ikeda Y, Fuji J, Ohba Y：Structural analysis of amino acids, oxidized by reactive oxygen species 
and an antibody against N-Formylkynurenine. J Clin Biochem Nutr ２００６；３８：１０７-１１１
　　５）Okada F, Shionoya H, Kobayashi M, Kobayashi T, Tazawa H, Onuma K, Iuchi Y, Matsubara N, Ijichi T, 
Dugas B, Hosokawa M：Prevention of inflammation-mediated acquisition of metastatic properties of 
beningn mouse fibrosarcoma cels by administratoion of an oraly availaable superoxide dismutase. Br J 
Cancer ２００６；９４：８５４-８６２
　　６）Okada F, Kobayashi M, Tanaka H, Kobayashi T, Tazawa H, Iuchi Y, Onuma K, Hosokawa M, Dinauer 
MC, Hunt NH：The role of nicotinamide adenine dinucleotide phosphate oxidase-derived reactive oxygen 
species in the acquisition of metastatic ability of tumor cels. Am J Pathol ２００６；１６９：２９４-３０２
　　７）Abe T, Tada M, Shinohara N, Okada F, Itoh T, Hamada J-I, Harabayashi T, Chen Q, Moriuchi T, 
Nonomura K：Establishment and characterization of human urothelial cancer xenografts in severe 
combined immunodeficient mice. Int J Urol ２００６；１３ （１）：４７-５７
（２）総　　　　説









　　１）藤井順逸：第４章　分子レベルの解析方法．Ian F. Tannok, Richard P. Hil eds (４th edition）谷口直之，大
島明，鈴木敬一郎監訳　The Basic Scinece of Oncology「がんのベーッシックサイエンス（日本語第３版）」メ
ディカルイサイエンスインターナショナル，２００６；５７-８８
２．学　会　報　告
（１）国 際 学 会
　　ⅰ　シンポジウム・パネルディスカッション・ワークショップ等
　　１）Fuji J：Elevated oxidative stress in erythrocytes due to SOD１ deficiency triggers autoantibody 
production. Satelite Symposium of IUBMB：“Frontiers in Redox Sciences” Kyoto：June ２００６
　　ⅱ　一 般 演 題
　　１）Iuchi Y, Okada F, Onuma K, Kobayashi M, Fuji J：Accelerated erythrocyte aging and autoimmunity 
―　１５１　―
caused by oxidative stress. ２０th IUBMB International Congress of Biochemistry and Molecular Biology 
and １１th FAOBMB Congress, Kyoto：June ２００６
　　２）Fuji J, Iuchi Y, Okada F, Onuma K, Kobayashi M：Oxidative stress caused by SOD１-deficiency induces anemia 
and autoantibody generation to erythrocytes. ２０th IUBMB International Congress of Biochemistry and 
Molecular Biology and １１th FAOBMB Congress, Kyoto：June ２００６
　　３）Suto D, Sato K, Ohba Y, Fuji J：Protein damage caused by singlet oxygen generated from endperoxide. 
２０th IUBMB International Congress of Biochemistry and Molecular Biology and １１th FAOBMB Congress, 
Kyoto：June ２００６
　　４）Katagata Y, Otsu K, Hirayama T：Expression of HSP (heat shock protein) in cultured human tumor 
cel line. ２０th IUBMB International Congress of Biochemistry and Molecular Biology and １１th FAOBMB 
Congress, Kyoto：June ２００６
　　５）Takahashi K, Otsu K, Katagata Y：Regulatory changes of keratin and vimentin expressions by many 
external stimuli in immortalized HaCaT cels. ２０th IUBMB International Congress of Biochemistry and 
Molecular Biology and １１th FAOBMB Congress, Kyoto：June ２００６
　　６）Iuchi Y, Okada F, Onuma K, Kobayashi M, Fuji J：Autoimmunity triggered by accelerated erythrocyte 
aging. １３th International Meeting of Society for Free Radical Research, Davos：August ２００６
　　７）Fuji J, Iuchi Y, Okada F, Onuma K, Kobayashi M：Elevated oxidative stress due to SOD１-deficiency 
causes generation of autoantibody against erythrocytes in mice. １３th International Meeting of Society for 
Free Radical Research, Davos：August ２００６
　　８）Okada F, Onuma K, Fuji J：Inflammation and its-derived reactive oxygen species as an endogenous 
factor in tumor development and progression. １３th International Meeting of Society for Free Radical 
Research, Davos：August ２００６
　　９）Okada F：Reactive oxygen species (ROS) in the inflammation as an endogeneous factor in tumor 
development and progression. The １１th International Congress of Metastasis Research Society, 
Tokushima：September ２００６



















（３）国 内 地 方 会














　　１）岡田太：Malignant conversion of fuman colon adenoma cels by inflammation in nude mice．発がんと組
織環境（癌研究会癌研究所北川知行所長退任記念国際シンポジウム），東京；２００６年４月












　　１）Nomura Y, Fuchigami H, Ki H, Feng Z, Nakamura T, Kinjo M：Detection of oxidative stress-induced 
mitochondrial DNA damage using fluorescence correlation spectroscopy. Anal. Biochem. ２００６；３５０（２）：
１９６-２０１
　　２）Nomura Y, Fuchigami H, Ki H, Feng Z, Nakamura T, Kinjo M：Quantification of size distribution of 
restriction fragments in mitochondrial genome using fluorescence correlation spectroscopy. Experimental 
and Molecular Pathology ２００６；８０：２７５-２７８
　　３）Nomura Y, Fujiwara H, Ito K, Fuchigami H, Sato M, Takahashi E, Hozumi Y, Goto K, Feng Z, 
Nakamura T：HIF-１α as a target for drug design in ischemic injury：efect of cobalt treatment on 
mitochondrial DNA damage in cels exposed to H２O２. Letters in Drug Design & Discovery ２００６；３（３）：
１７２-１７４
　　４）Feng Z, Ishibashi M, Nomura Y, Kitajima T, Nakamura T：Constraint stress, microstructural 
characteristics and enhanced mechanical properties of a special fibroblast-embedded colagen construct. 
Artif. Organs ２００６；３０（１１）：８７０-８７７
　　５）Arawaka S, Wada M, Goto S, Karube H, Sakamoto M, Ren C-H, Koyama S, Nagasawa H, Kimura H, 
Kawanami T, Kurita K, Tajima K, Daimon M, Baba M, Kido T, Saino S, Goto K, Asao H, Kitanaka C, 
Takashita E, Hongo S, Nakamura T, Kayama T, Suzuki Y, Kobayashi K, Katagiri T, Kurokawa K, 
Kurimura M, Toyoshima I, Tsuchiya K, Iwatsubo T, Muramatsu M, Matsumine H, Kato T：The role of G-
protein-coupled receptor kinase ５ in pathogenesis of sporadic Parkinson’s disease. J. Neurosci. ２００６；２６
（３６）：９２２７-９２３８
　　６）Feng Z, Tateishi Y, Nomura Y, Kitajima T, Nakamura T：Construction of fibroblast-colagen gels with 
orientated fibrils induced by static or dynamic stress -towards the fabrication of smal tendon grafts. J. 
Artif. Organs ２００６；９（４）：２２０-２２５
　　７）Takahashi E, Takano T, Nomura Y, Okano S, Nakajima O, Sato M：In vivo oxygen imaging using green 












（１）国 際 学 会
　　ⅰ　一 般 演 題
　　１）Nomura Y, Fujiwara H, Ito K, Fuchigami H, Sato M, Takahashi E, Hozumi Y, Goto K, Feng Z, 
Nakamura T：Efect of cobalt treatment on cel growth and mitochondrial DNA damage in HEK２９３ 
acutely exposed to hydrogen peroxide. Experimental Biology ２００６, San Francisco, April ２００６
　　２）Nomura Y, Fujuwara H, Takayama T, Sato M, Takahashi E, Hozumi Y, Feng Z, Nakamura T：Efect of 
―　１５４　―
cobalt treatment on mitochondrial DNA damage in HEK２９３ acutely exposed to H２O２. ５th East Asia 
Biophysics Symposium & ４４th Annual Congress of Biophysics Society of Japan (日本生物物理学会), Okinawa, 
November ２００６
（２）国 内 の 学 会






















１１）Feng Z, Ohtsuki S, Nomura Y, Kitajima T, Nakamura T, Umezu M：The mRNA expression of adhesion 
molecules in cardiomyocytes under in vivo and in vitro conditions．第４４回日本人工臓器学会大会，横浜；２００６
年１１月
（３）国 内 地 方 会











放 射 線 部
１．論　　　　　文
（１）原　　　　著
　　１）Hiroko Ohuchi,Norimichi Jutou,Toshimitsu Satoh,Yoichi Eguchi,Mamoru Baba：Imaging Plate  as a 


















　　ⅱ　一 般 演 題
























































































（２）国 内 地 方 会





















１）Kikuchi N, Ogino T：Incidence and development of trigger thumb in children. J Hand Surg ２００６；３１A：
５４１-５４３
２）Konttinen YT, Wright T, Trebse M, Takagi M, Silbermann M, Salo J, Rieker C, Pioletti DP, Ogino T, 
Nordsletten L, Lappalainen R, Jiranek W, Goodman SB, Gomez-Barrena E, Drenert KD, Aspenberg P：
Total joint replacement and aseptic loosening. The Schering-Plough J Rheumatol ２００６；８：９８-１０２
３）Ogino T, Takahara M, Kikuchi N, Itoh K, Watanabe T, Kato Y：Classification of congenital longitudinal 
deficiencies. RIVISTA DI Chirurgia dela Mano ２００６；４３：８４-８５
４）Ogino T, Takahara M, Kikuchi N, Itoh K, Watanabe T, Kato Y：Results after policization for congenital 
hypoplastic thumb. RIVISTA DI Chirurgia dela Mano ２００６；４３：１６１-１６４
５）Osanai T, Tsuchiya T, Ogino T, Nakahara K：Long-term prevention of skeletal complications by 
pamidronate in a patient with bone metastasis from endometrial carcinoma；a case report. Gynecol Oncol 
２００６；１００：１９５-１９７
６）Sasaki H, Hozumi Y, Hasegawa H, Ito T, Takagi M, Ogino T, Watanabe M, Goto K：Gene expression 
and localization of diacylglycerol kinase isozymes in the rat spinal cord and dorsal root ganglia. Cel 
Tissue Res ２００６；３２６：３５-４２
７）Tsuchiya T, Osanai T, Ishikawa A, Kato N, Watanabe Y, Ogino T：Hibernoma show intense 
accumulation of FDG positron emission tomography. J Comput Assist Tomogr ２００６；３０：３３３-３３６
８）Harada M, Takahara M, Sasaki J, Mura N, Ito T, Ogino T：Early detection of elbow injuries among 





































































　　１）Ogino T：Complications and errors in surgery of congenital deformity of the hand. “Complications and 







































１）Nakano H, Miyasaka T, Sagae M, Fuji H, Sato T, Suzuki K, Shindo M, Ogino T, Naito A：Facilitation 
between pronator teres and extensor carpi radialis in humans studied with a PSTH methods. Clinical 
Neurophysiology ２００６；１１７：S１６０
２）Ogino T：Comment for selection of grip function in double free gracilis transfer procedures after 
complete paralysis of the brachial plexus. YEAR BOOK OF HAND AND UPPER LIMB SURGERY. USA；
Mosby, ２００６：６１-６２
３）Ogino T：Comment for protein abnormality in denervated skeletal muscles from patients with brachial 
 injury. YEAR BOOK OF HAND AND UPPER LIMB SURGERY. USA；Mosby, ２００６：６２-６３
４）Ogino T：Comment for correction of madelung’s deformity by the Ilizarov technique. YEAR BOOK OF 
HAND AND UPPER LIMB SURGERY. USA；Mosby, ２００６：１７４-１７５
５）Ogino T：Comment for treatment of traumatic radial clubhand deformity with bone loss using the 
Ilizarov apparatus. YEAR BOOK OF HAND AND UPPER LIMB SURGERY. USA；Mosby, ２００６：１７５-１７６
６）Ogino T：Comment for keloid formation after syndactyly reconstruction：associated conditions, 
―　１６３　―
prevalence, and preliminary report of a treatment method. YEAR BOOK OF HAND AND UPPER LIMB 
SURGERY. USA；Mosby, ２００６：１７６-１７７
７）Ogino T：Comment for a unique case of total foot-to- hand transfer in an infant with monodactyly. 
YEAR BOOK OF HAND AND UPPER LIMB SURGERY. USA；Mosby, ２００６：１７８-１７９
８）Osanai T, Tsuchiya T, Takakubo Y：A case of benign rheumatoid nodule of the trunk in an elderly 
patient  without any systemic disease. Mod Rheumatol ２００６；１６ (suppl)：２２７-２２８
９）Takagi M, Kobayashi S, Sasaki K, Sasaki S, Takakubo Y, Tamaki Y, Orui H, Ogino T, Ishi M：Stability 
of plate and bone stock recovery after revision arthroplasty supported by Kerboul type cross-plate and 
alograft against assive bone defect. Modern Rheumatol ２００６；１６ (suppl)：１２８
１０）Tkakubo Y, Takagi M, Sasaki A, Fukushima S, Orui H, Ogino T：Localization and role of indoleamine 
２,３-dioxygenase (IDO) expressing plasmacytoid dendritic cels (pDCs) in rheumatoid arthritis. Modern 
Rheumatol ２００６；１６ (suppl)：２２３
１１）Tamaki Y, Takagi M, Takakubo Y, Sasaki K, Sasaki A, Hasegawa H, Tsukamoto J, Ogino T：Detection 
of tol-like receptor (TLR) in primary cultured macrophages derived from rat bone marrow. Modern 
Rheumatol ２００６；１６ (suppl)：２０９
１２）Tsukamoto J, Takagi M, Tamaki Y, Kobayashi S, Takakubo Y, Sasaki K, Sasaki A, Hasegawa H, Ogino 
T, Ishi M：Expression of tol-like receptor (TLR) in osteolysis around asepticaly loose hip joint. Modern 
Rheumatol ２００６；１６ (suppl)：１２７
２．学　会　報　告
（１）国 際 学 会
　　ⅰ　シンポジウム・パネルディスカッション・ワークショップ等
 　　１）Takagi M：(Panel Discussion) Anatomic acetabular reconstruction and bone stock recovery after 
revision total hip arthroplasies supported by Kerboul-type cross plate against massive bone defect. The 
５th Asian Pacific Orthopaedic Association, Hip Section, May ２００６, Adelaide, Australia
　　ⅱ　一 般 演 題
　　１）Dairaku K, Takagi M, Kobayashi S, Urayama Y, Tamaki Y, Sasaki K, Kawaji H, Hamasaki M, Ishi M：
Combined management of deep venous thrombosis after total hip arthroplasty. The ５th meeting of the 
hip section Asia Pacific Orthopaedic Association, Adelaide, Australia：May ２００６
　　２）Furukawa T, Ito K, Nuka S, Hashimoto J, Takei H, Ogino T, Young MF, Hook M, Shinomura T：
epiphycan/biglycan accelerates the degenerative process in the mouse intervertevral disc. The ５２th 
Annual Meeting of the Orthopedic Research Society, Chicago, USA：March ２００６
　　３）Furukawa T, Ito K, Nuka S, Takei H, Hashimoto J, Takahara M, Ogino T, Young MF, Höök M, 
Shinomura T：Absence of epiphycan/biglycan accelerates the degenerative process in the mouse 
intervertebral disc. Extracelular Glycomatrix In Health and Disease satelite symposium of the ２０th 
International Congress of Biochemistry and Molecular Biology, Awaji, Japan：May ２００
　　４）Ito K, Shinomura T, Satake H, Takagi M, Takahara M, Ogino T, Kimura JH, Höök M：Transcription 
factor, ATF５ is transiently activated at the onset of chondrogenesis. The ５２th Annual Meeting of the 
Orthopaedic Research Society, Chicago, USA：March ２００６
　　５）Kato Y, Takahara M, Ogino T, Kikuchi N, Watanabe T：The etiology of cubital tunnel syndrome. The 
４４th Annual Italian Hand Surgery Society Meeting, Milano, Italy：October ２００６
　　６）Ogino T, Takahara M, Kikuchi N, Itou K, Watanabe T：Clinical features and teratogenic mechanisms of 
congenital absence of digits. ９th International Conference on Limb Development and Regeneration, Awaji-
shima, Japan：July ２００６
　　７）Ogino T：Treatment of complex syndactyly. The ４４th Austrian Society for Plate Esthetic and 
Reconstructive Surgery, Vienna, Austria：October ２００６ 
　　８）Ogino T, Takahara M, Kikuchi N, Itoh K, Watanabe T, Kato Y：Classification of congenital longitudinal 
deficiencies. The ４４th Annual Italian Hand Surgery Society Meeting, Milano, Italy：October ２００６ 
―　１６４　―
９）Ogino T：La Polidattilia radiale (Presidente). The ４４th Annual Italian Hand Surgery Society Meeting, 
Milano, Italy：October ２００６ 
１０）Ogino T：Correction of the deviation and/or instability of the joint of thumb polydactyly. The ４４th 
Annual Italian Hand Surgery Society Meeting, Milano, Italy：October ２００６ 
１１）Ogino T, Takahara M, Kikuchi N, Itoh K, Watanabe T, Naruse T：Abnormal induction of digital rays -A 
new concept. The ６th Congress of the Asian Pacific Federation of Societies for Surgery of the Hand, 
Bangkok, Thailand；November ２００６
１２）Ogino T：Treatment of complex syndactyly. The ６th Congress of the Asian Pacific Federation of 
Societies for Surgery of the Hand, Bangkok, Thailand；November ２００６
１３）Ogino T：Treatment of deviation and instability of thumb polydactyly. The ６th Congress of the Asian 
Pacific Federation of Societies for Surgery of the Hand, Bangkok, Thailand；November ２００６
１４）Osanai T, Tsuchiya T, Ogino T：Gastrocnemius muscle flap including Achiles tendon after extensive  
patelectomy for soft tissue sarcoma：a case report. １２ème Réunion de la Société Franco-Japonaise d’
Orthopédie, Kyoto, Japan：October ２００６
１５）Sasaki K, Takagi M, Kawaji H, Dairaku K, Tamaki Y, Ishi M：Application of Kerboul type cross plate 
system in primary acetabular reconstraction against severe dysplastic hips. ５th Hip Section Meeting of 
the Asia Pacific Orthopaedic Association, Adelaide, Australia：May ２００６
１６）Satake H, Ito K, Takahara M, Furukawa T, Ogino T, Shinomura T：Expression of ATF５ in the 
developing limbs. The ２０th IUBMB International Congress of Biochemistry and Molecular Biology and 
１１th FAOBMB Congress, Kyoto, Japan：June ２００６
１７）Takakubo Y, Yamakawa M, Maeda K, Takagi M：Distribution of myeloid dendritic cels and 
plasmacytoid dendritic cels in rheumatoid arthritis. １７th International Symposium of Molecular Cel 
Biology of Macrophage and Dendritic cels, Tokyo, Japan：June ２００６
１８）Watanabe T, Takahara M, Tsuchida H, Yamahara S, Ogino T：Long-term outcome of radial shortening 
osteotomy with or without ulnar shortening for Kienboeck disease. The ６th Congress of the Asian Pacific 
Federation of Societies for Surgery of the Hand, Bangkok, Thailand：November ２００６
（２）国 内 の 学 会
ⅰ　特 別 講 演
１）荻野利彦：（教育研修講演） 外来における骨系統疾患の診断．第７９回日本整形外科学会学術総会，横浜；
２００６年５月





































































































討．第 ５０ 回日本リウマチ学会総会・学術集会，長崎；２００６ 年 ４ 月 
４７）高木理彰：（英語セッション）Anatomic Acetabular reconstruction and bone stock recovery after revision 
total hip arthroplasties supported by Kerboul type cross plate against massive bone defect．第７９回日本整
形外科学会学術総会，横浜；２００６年５月 
４８）高木理彰：弛緩人工股関節介在組織における Tol-like receptor の検討．第３８回日本結合組織学会，前橋；
２００６年５月 
４９）高木理彰，玉木康信，小林真司，川路博之，石井政次，荻野利彦：非感染性弛緩人工股関節周囲介在組織に
おける Tol-like receptor の発現に関する検討．第２１回日本整形外科学会基礎学術集会，長崎；２００６年１０月
５０）高木理彰：同種骨・ケルブールタイプ十字プレート併用弛緩人工股関節臼蓋再建．第３４回日本リウマチ・関
節外科学会，新潟；２００６年１１月 













（RA）における indoleamine ２，３-dioxygenase（IDO）陽性plasmacytoid dendritic cels (pDCs) の局在とそ
の役割．第５０回日本リウマチ学会総会・学術集会，長崎；２００６年４月
５８）高窪祐弥，山川光徳，高木理彰，佐々木明子，福島重宣，浅野多聞，大類広，清重佳郎，荻野利彦：関節リ


















節学会，京都；２００６年 ２ 月 
６７）玉木康信，高木理彰，高窪祐弥，佐々木幹，佐々木明子，石井政次，荻野利彦：弛緩人工股関節周囲組織に
おけるtol-like receptor (TLR) の発現．第 ５０ 回日本リウマチ学会総会・学術集会，長崎；２００６ 年 ４ 月 
６８）玉木康信，高木理彰，高窪祐弥，佐々木幹，佐々木明子，荻野利彦：ラット骨髄マクロファージにおける
tol-like receptor (TLR) の検討．第 ５０ 回日本リウマチ学会総会・学術集会，長崎；２００６ 年 ４ 月 
６９）玉木康信，高木理彰，高窪祐弥，佐々木幹，佐々木明子，長谷川浩士，荻野利彦：弛緩人工股関節周囲微小
環境における基礎的研究－ラット骨髄マクロファージにおける Tol-like receptor (TLR) の検討．第 ２１ 回日本


















































































　　１）Kasajima-Akatsuka N, Maeda K：Development, maturation and subsequent activation of folicular 
dendritic cels (FDC)- Immunohistochemical observation of human fetal and adult lymph nodes-. 
Histochem Cel Biol. ２００６；１２６（２）：２６１-２７３
　　２）Okazaki SI, Yamakawa M, Maeda K, Ohta N, Aoyagi M：Expression of glucocorticoid receptors in non-
neoplastic lymphoid folicles and B cel type malignant lymphomas.　J Clin Pathol. ２００６；５９：４１０-４１６
　　３）Saitoh H-A, Maeda K, Yamakawa M：In situ observation of germinal center cel apoptosis during a 
secondary immune response. J Clin Exp Hematopathol. ２００６；４６：７３-８２
　　４）Takahashi Tohyama C, Yamakawa M, Murasawa A, Nakazono K, Ishikawa H. Local cel proliferation in 
rheumatoid synovial tissue：analysis by cyclin expression. Clin Rheumatol. ２００６；２５：８０１-８０６
　　５）Osanai T, Tsuchiya T, Hasegawa T, Yamakawa M：Large benign rheumatoid nodules of the trunk in an 
elderly patient：radiologic appearance mimicking a soft-tissue sarcoma. Mod Rheumatol. ２００６；１６：３１２-
３１５
　　６）藤島晶一郎，前田邦彦，石浜活義，武田弘明，河田純男，山川光徳：潰瘍性大腸炎（ulcerative colitis：





（１）国 際 学 会
ⅰ　一 般 演 題
　　１）Yuya Takakubo, Mitsunori Yamakawa, Kunihiko Maeda, Michiaki Takagi, Toshihiko Ogino：
Distribution of myeloid dendritic cels and plasmacytoid dendritic cels in rheumatoid arthritis. 
International Symposium of Molecular Cel Biology of Macrophage and Dendritic cels, Tokyo：June ２００６
　　２）Yuya Takakubo, Mitsunori Yamakawa, Kunihiko Maeda, Michiaki Takagi, Toshihiko Ogino：
Distribution of myeloid dendritic cels and plasmacytoid dendritic cels in rheumatoid arthritis. Asia 
Pacific League of Associations for Rheumatology, Malaysia：August ２００６
　　３）Iwaba A, Maeda K, Imai Y, Yamakawa M：Phenotype and possible roles of parafolicular dendritic cels. 
９th International Conference of Dendritic Cels, Edinburgh U.K.：September ２００６
　　４）Ando Y, Yamakawa M, Iwaba A, Maeda K, Makino N, Kawada S, Imai Y：Dendritic cels fused with 
pancreatic carcinoma cels induce diferent cytotoxicity and regulatory T-cel response among cel lines. ９th 
International Conference of Dendritic Cels, Edinburgh U.K.：September ２００６
　　５）Nakazawa Y, Yamakawa M, Iwaba A, Maeda K, Takeda H, Kawada S, Imai Y：Vaccination with hybrid 
cels of diferent dendritic cels and cancer cels prevents hepatic colonization of murine colonic cancer in 
diferent degree. ９th International Conference of Dendritic Cels, Edinburgh U.K.：September ２００６
（２）国 内 の 学 会
ⅰ　一 般 演 題
１）前田邦彦，岩場晶子，大竹浩也，斉藤仁昭，山川光徳，松田幹夫，今井大：Reactive monocytoid B-cels 
の免疫学的形質や増殖活性等に関する病理組織学的検討．第９５回日本病理学会総会，東京；２００６年４月














（３）国 内 地 方 会



















ⅰ　一 般 演 題
　　１）高窪祐弥，山川光徳，高木理彰：関節リウマチにおける樹状細胞の局在とその役割；indoleamine ２，３-
dioxygenase 陽性樹状細胞の局在ととも．RA懇話会，山形；２００６年２月
　　２）Takakubo Y, Yamakawa M, Maeda K, Takagi M, Ogino T：Distribution of myeloid dendritic cels and 
plasmacytoid dendritic cels in rheumatoid arthritis. １５th International Symposium of Molecular Cel 














　　１）T.Shiraishi, Y.Nakagawa, H.Matsubara, Y.Takeda, Y.Arai, S.Okada, Y. Harada：A Survey of the 
Appropriate use of Antiseptic Agents in the Operating Room of Several Key Health Care Facilities. 
Dermatology. ２００６；２１２ (S１)：１５-２０.
　　２）R.Oka, Y.Nakagawa, T.Shoji, Y.Matsuda, Y.Hamamoto, and M.Takeshita：Usefulness of a Nutrition 







































（１）国 際 学 会
　　ⅰ　特 別 講 演
　　１）Y.Nakagawa：Expanding role of Hospital Pharmacists for Infection Control Practices and Infectious 
Disease (invited lecture). The ２１st Congress of FAPA. Suppl.pp８１-２, Japan；Nov. ２００６. 
　　ⅱ　一 般 演 題
　　１）R. Oka, S. Takahashi, Y. Nakagawa, T. Shoji：Construction and Use of the nutrition assessment system 
for parenteral/enteral nutrition therapy in Yamagata University Hospital. The ５th Korea-Japan Joint 
Symposium for Clinical Information on Parenteral Drugs. Suppl.p５７, Seoul；July ２００６.
　　２）K. Kuramoto, T. Shoji, Y. Nakagawa：contamination of infection preparations by insoluble 
microparticles and its internal distribution-usefuless of the final of the IV ifusion set in intravenous 
administartin of durgs. Suppl.p.８２-８３, Korea；July ２００６.
（２）国 内 の 学 会
　　ⅰ　特 別 講 演
　　１）白石正：手指衛生の基本「薬剤師の立場から」．第３３回日本防菌防黴学会，東京；２００６年５月




































　　ⅰ　特 別 講 演



































動 物 実 験 施 設
１．論　　　　　文
（１）原　　　　著
　　１）Kazuhiko Yamada, Eikichi Kamimura, Mariko Kondo, Kimiyuki Tsuchiya, Chizuko Nishida-Umehara, 
Yoichi Matsuda New families of site-specific repetitive DNA sequences that comprise constitutive 
heterochro-matin of the Syrian hamster (Mesocrisetus auratus, Crisetinae Rodentia). Chromosoma ２００６；
１１５：３６-４９
　　２）Tomoko Shimoda, Akira Ishihata, Tomomi Aita, Mikako Kaga, Tsunekata Ito, Kazuo Ohwada, Hitonobu 
Tomoike, Yumi Katano Progression of severe atherosclerosis and increased arterial pulse pressure in the 
newly developed heritable mixed hyperlipidemic rabbits. Clinical and Experimental Pharmacology and 
Physiology ２００６；３３：２２１-２２６
　　３）Xiao dong Wang, Fuminori Kawano, Toshikazu Matsuoka, Masahiro Terada, Hiroshi Yamamoto, 
Tsunekata Ito, Katsumasa Goto, Yong Bo Lan and Yoshinobu Ohira Role of Macrophage Function in 
Regeneration of Soleus Muscle Fibers in op/op Mice. Journal of Gravitational Physiology ２００６；１３（１）：７７-
７８
　　４）Sayaka Morikumi, Takashi Ohira, Xiao dong Wang, Masahiro Terada, Fuminori Kawano, Yoshikazu 
Matsuoka, Yong Bo Lan, Hiroshi Yamamoto, Tsunekata Ito, Katsumasa Goto, Takaharu Seki and 
Yoshinobu Ohira Role（s）of Macrophage in The Plasticity of Plantaris Muscle Fibers in op/op Mice. 
Journal of Gravitational Physiology ２００６；１３（１）：８１-８２
　　５）Takashi Kawai, Tsunekata Ito, Kazuo Ohwada, Yasuko Mera, Mutsuyoshi Matsushita, and Hitonobu 
Tomoike Hereditary Postprandial Hypertriglyceridemic Rabbit Exhibits Insulin Resistance and Central 
Obesity：A Novel Model of Metabolic Syndrome. Arterioscler Thromb Vasc Biol ２００６；２６（１２）：２７５２-２７５７
２．学　会　報　告
（１）国 内 の 学 会













（２）国 内 地 方 会










　　ⅰ　特 別 講 演
　　１）伊藤恒賢：動脈硬化・メタボリックシンドローム研究のための新規モデルウサギ．山形大学実験動物セミ
ナー第１７回研究成果発表会，山形；２００６年１２月














　　１）Nomura Y, Fujiwara H, Ito K, Fuchigami H, Sato M,Takahashi E, Hozumi Y, Goto K, Feng Z and 
Nakamura T：HIF-１ as a Target for Drug Design in Ischemic Injury：Efect of Cobalt Treatment on 
Mitochondrial DNA Damage in Cels Exposed to H２O２. Letters in Drug Design & Discovery, ２００６, ３, １７２-
１７４.
２．学　会　報　告
（１）国 際 学 会
　　ⅰ　一 般 演 題
１）Nomura Y, Fujiwara H, Ito K, Fuchigami H, Sato M,Takahashi E, Hozumi Y, Feng Z and Nakamura T：
HIF-１ as a Target for Drug Design in Ischemic Injury：Efect of Cobalt Treatment on Mitochondrial DNA 
Damage in Cels Exposed to H２O２. Experimental Biology ２００６, San Francisco；April ２００６
２）Sato M  and Takahashi E：In vivo molecular imaging of oxygen using green fluorescent protein. ２０th 
IUBMB International Congress of Biochemistry and Molecular Biology and １１th FAOBMB Congress, 
Kyoto；June ２００６
（２）国 内 の 学 会















遺 伝 子 実 験 施 設
１．論　　　　　文
（１）原　　　　著
　　１）Nakajima O, Okano S, Harada H, Kusaka T, Gao X, Hosoya T, Suzuki N, Takahashi S, Yamamoto M：
Transgenic rescue of erythroid ５-aminolevulinate synthase-deficient mice results in the formation of ring 
sideroblasts and siderocytes. Genes Cels. ２００６；１１：６８５-７００.
　　２）Takahashi E, Takano T, Nomura Y, Okano S, Nakajima O, Sato M：In vivo oxygen imaging using green 
fluorescent protein. Am J Physiol Cel Physiol. ２００６；２９１：７８１-７８７.
２．学　会　報　告
（１）国 際 学 会
　　ⅰ　一 般 演 題　
　　１）Lingyun Zhou, Xu Gao, Susumu Hara, Yoshiyuki Togashi,ss Michihiko Satoh, Tadashi Yoshida, 
Masayuki Yamamoto, Osamu Nakajima：Transgenic overexpression of heme oxygenases-１ induces 
porphyrin accumulation in mice. ２０th IUBMB International Congress of Biochemistry and Molecular 
Biology, Kyoto, Japan, June ２００６
　　２）Kazuhide Shibata, Susumu Hara, Xu Gao, Toshimasa Kusaka, Hiroshi Munakata, Michihiko Sato, 
Tadashi Yoshida, Masayuki Yamamoto, Osamu Nakajima：Physiological roles of heme-dependent celular 
localization control of ５-aminolevulinate synthase protein. ２０th IUBMB International Congress of 
Biochemistry and Molecular Biology, Kyoto, Japan, June ２００６
　　３）Nobuhiko Harada, Tomonori Hosoya, Junsei Mimura, Hozumi Motohashi, Satoru Takahashi, Osamu 
Nakajima, Masanobu Morita, Shimako Kawauchi, Masayuki Yamamoto, Yoshiaki Fuji-Kuriyama. 
Reduction of benzo[a]pyrene carcinogenicity in AhRR nul mice. ２０th IUBMB International Congress of 
Biochemistry and Molecular Biology, Kyoto, Japan, June ２００６
　　４）Osamu Nakajima：A novel model of acute porphyria established by transgenic expression of ５-
aminolevulinate synthase. ２００６ Gordon Research Conference The Chemistry & Biology of Tetrapyrroles, 
Newport, RI, USA, July ２００６
（２）国 内 の 学 会











　　ⅰ　一 般 演 題
　　１）周凌云，高旭，富樫義之，佐藤道比古，吉田匡，中島修．Transgenic overexpression of heme oxygenase-






































※青　 柳　　　 優委 員 長
本　 山　 悌　 一副 委 員 長
山　 崎　 健太郎委 員
浅　 尾　 裕　 信委 員
根　 本　 建　 二委 員
川　 前　 金　 幸委 員
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